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CKNTMAL. N(W« PMOTO tlHVICI. NIW VO«K. 
El general Pershing acompañado del presidente de la Repú-
blica francesa, M. Poincaré, dirigiéndose a las grandes carreras de 
Ungchamps. 
i m p r e s i o n e s 
£n Washington se están dando 
las grandes batallas entre blancos 
y negros. 
Lo mismo que en Regla. 
Con la diferencia de que Regla 
es un pueblo pequeño de una pe-
queña República perdida en el 
Golfo de México, y Washington 
es la capital de la más poderosa 
nación de este continente. 
Según lo que nos cuentan los 
cables, los blancos se defienden 
de las tropelías de los negros; pe-
ro por sabido es olvidado que los 
rabies no cuentan sino lo que quie-
ren los que los manipulan, y es-
tos últimos son todos blancos. 
No hay duda de que la huma-
nidad progresa. Todo se perfec-
ciona. Antiguamente, cuando aún 
eran dulces las aguas del mar, se 
cogía a un negro y se le colgaba 
de un árbol, allá por las prade-
ras de Virginia y Georgia, sin les 
trámites y las tardanzas que trae 
consigo la acción de los tribuna-
les. 
Hoy esa original manera de ha-
cer justicia se va adoptando en 
las ciudades y por las tropas de 
fierra y de mar. Dicen que la Jus-
ticia anda por el mundo con los 
ojos vendados, mas cuando le po-
pen delante un negro, en los Esta-
dos Unidos, si no lo ve, al menos 
lo huele y lo manda a linchar. 
¡Libertad, igualdad, fraterni-
dad! 
Bellas palabras que hicieron las 
Rucias de nuestros abuelos y que 
•̂oy ya no dicen nada a los cora-
jones desde que sabemos que la 
feriad Propia no se alcanza sino 
[ a expensas de la esclavitud del 
j prójimo; que la igualdad no pue-
¡ de darse si no va acompañada de 
j un mismo color en la piel, y que 
.'a fraternidad existe únicamente, y 
eso a medias, entre los que se 
consideran iguales para atrepellar 
a los que en la vida ocupan un 
pJano inferior 
Mas no importa; la vida si no 
es un sueño, de sueños se susten-
ta y esas tres palabras, juntas y 
consonantes, servirán todavía pa-
la hacer unas cuantas revolucio-
nes, para derrocar tiranos, y des-
truir regímenes, y para creemos, 
Cándidos e ilusos, que somos libres 
e iguales y que nos queremos mu-
cho. 
¡Qué ratos más amargos pasa-
rá mister Wilson oyendo desde su 
casa los tiros con que blancos y 
negros dirimen sus contiendas! 
¿Y para esto—pensará el filó-
sofo presidente—me he pasado lo 
mejor de mi vida pronunciando 
discursos en pro de la humana per-
fección y he llevado mis doc-
trinas a los más oscuros rincones 
de la vieja Europa y las ha soste-
nido mi pueblo con las armas en 
la mano, para que aquí a mis na-
nces, los hombres se traten como 
fieras ? 
Y quizás el grande hombre ante 
el fracaso en su misma barriada 
de sus doctrinas, bellas doctrinas 
con las que coincidió Nuestro Señor 
hace veinte siglos, opine que 
la barbarie es un producto univer-
sal de universal consumo y no 
patente exclusiva de ninguna na-
ción. 
E L H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l I M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o , S r . C o n d e d e l R í v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 2 0 . 4 1 4 . 0 0 , 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (q. Q-
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se 
fior Fernando de Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
sefior Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anterior , . . • $19.567.00 
Segundo Casteleiro . . . 100.00 
Martínez Castro y Ca.. . 100.00 
Toyos, Tamargo y Ca. . . 50.00 
Colonia Española de San-
tiago de Cuba . . . . 100.00 
Sánchez, Sobrinos y Ca., 
dê  Santiago de Cuba . 50.00 
Gutiérrez, Rivas y Ca., 
de Santiago de Cuba . 50.00 
Colonia Española de Man-
zanillo. 50.00 
Manuel Arca, Presiden-
te, Manzanillo . . . . 50.00 
Manuel Fernández, Man-
zanillo 10-00 
Gómez y Co., Manzanillo 30.00 
Mnñiz, Fernández y Co.. 
Manzanillo 10.00 
J. Chertrud, y Co. Man-
zanillo . . . 10.00 
Menéndez y Rodríguez, 
Manzanillo • 5.00 
Sacramento Grada, Man-
zanillo . . . . . . . 5.00 
Martínez y Durán, Man-
zanillo. . . . . . . . 10-oo 
J. A, Nuevo, Manzanillo 10.00 
Abillelra y Rebozo, Man-
zaínillo 5.00 
Valairael y Teixidor, 
Manzanillo . . . . . 10.00 
Giralt y Raflos, Manza-
nillo . . . . . 10.00 
fludumi y Llano, Manza-
nillo . . . . . . . . . 10.00 
Robustíano Marrón, Man-
zanillo . . . 5.00 
Isidro Quiroga, Manza-
nillo . . . . . . . . . 25.00 
Artime y Arios, Manza-
nillo . . . . 5.00 
Wodwal Maceo, Manza-
nillo . . . . . . . . 25.00 
Artime y Alvarez, Manza-
nillo 5.0<> 
Izaguirre y Gallano, Man-
zanillo . . . . . . . 10.00 
ValemtiVi Valla y Co,, 
Manzanillo 10.00 
Casimiro Gutiérrez, Man-
zanillo . . . . . . . . . 5,00 
Josó Martínez, Manzanillo 6.00 
Francisco Gutiérrez, Man-
zanillo . . í-00 
Francisco Utset, Manza-
nillo . . . . . . . . 12.00 
Compañía Licorera, Man-
zanillo 10.00 
P. Marino S. en C, 
Manzanillo . . . . . . 5.00 
J. Muñiz y Co., Manza-
nillo 10.00 
Vázquez y Co , Manzanillo 2Ü.00 
Juan García de la Ve-
ga, Manzanillo . . . . 10.00 
Total , $20.414.00 
COPYHIOHT CUNCOINCT. W»8M 
L a i n t r a n q u i l i ú a ú d e l o s b a n q u e r o s 
s u i z o s e s t á b i e n f u n d a m e n t a d a 
V a s t o s i n c e n d i o s d e s t r u y e n l o s b o s -
q u e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
DíTRAJíQm.n)AD DE LOS B l > -
QÜEKOS SUIZOS. 
Ginebra, Julio 22. 
Los banqueros spizos se muestran 
Intranquilos por la proposición hecha 
por la Asamblea Nacional alemana, en 
el sentido de que se exija que todos 
los Talores alemanes, de propiedad 
alemana, sean devueltos a Alemania, 
porque se han hecho importantes an-
ticipos sobre dichos valores, s(,bre to-
do a los miembros de las familias rea-
les de las potencias centrales. 
La ley propuesta por el Gobierno 
alemán "exigiría que todos los valores 
de propiedad alemana fuesen selli-
dos nuevamente. Si no se entregan los 
valores, serán repudiados. Dícese aue 
los Alemanes depositaron en Sima 
durante la guerra valores cuya ascen-
dencia finetúa entre S4 y 36 mil millo-
nes de marcos. 
También se asegura qne Austria tle 
ne en Suiza unos diez mii millones do 
coronas en valores y que tiene el pro-
pósito de adoptar igual medida. 
Las familias de los Hohenzillern y 
Hapsburgo se verían obligadas; por 
dicha ley, a declarar la ascendencia de 
sus fortunas particulares, datos que 
hasta ahora han ocultado. 
nTFXDlOS E \ LOS PINARES DE 
j LOS ESTADOS UNIDOS. 
Sponane, Julio 22. 
| La situación creada por los incen-
dios en ios bosques de Idaho, fontana 
y Washington continúa crítica, ha-
biéndose iniciado quince incendios 
más. 
El incendio más important» fué el 
ocurrido en el Pack River Valley, en-
tre Sand Polnt y Hope, Idaho, donde 
se quemaron de diez a veinte millones 
de pies de madera de pino blanco, con 
una perdida calculada en $80,000. Se 
han destruido de treinta a cuarenta 
i millas cuadradas de bosque. 
Hoy se han dominado muchos Incen-
! dios en los tres mencionados Estados. 
la Ingina 5; columna 
teriores nos hemos referido. A f u 
de satisfacer la curiosidad pública, 
y por la trascendencia que estos ej* 
fuerzos encarnan, quisimos hacer al-
gunas averiguaciones, y si bien la 
reserva en que se mantienen los ini-
ciadores no nos ha permitido consf-* 
guir amplios y completos detalles pa-
ra una información copiosa, hemos 
logrado algunos datos que revelan, 
por lo menos, la actividad con que se 
lleva a cabo esta labor, y la índolo 
verdadera de esta empresa 
M o v i m i e n t o p o l í t i c o e n p e r s p e c t i v a 
Un g r u p o d e h o m b r e s p r o m i n e n t e s d e l p a í s s e r e u n i r á p r ó x i m a m e n t e 
p a r a d e t e r m i n a r s u a l c a n c e y o r g a n i z a c i ó n * 
con6*,?06 hablando en estos días 
to noHt msistencia de un movimieu-
«ncihpl H0 en Perspectiva que será 
^minpm P0Ir Un grilpo de hombre 
e8tá ¿ S ? del país: y la opinión 
c«r los n mente interesada en cono-
^ntos PfI*)gresos realizan los el*-
seri(?Q e se Paparan a encamina.* 
t0) queros de éxito este movimipa-
^ J ^ J i o s o t r o s en ediciones an-
E ' " A í é ñ e o ^ d é 
t i ñ - S l a r a d e s -
q u i c i o p o r u n 
i n c e n d i o 
ípor telégrafo) 
^¿SlO n '̂ ? A " ? 2 2 ' A LA8 3 A- M -
/caba de £ ^ MARINA. Habana 
^ en Í CAararse un violento In-
t̂ 1 edificio 0 !neo de esta ciudad 
dos Diífde e3til0 renacimien-
^ l lll l V ^ Eitu:id0 en Ia 
Imda^1163 de Vilipendas y 
»S dei sei1,!0 P0r «1 fondo con la 
fuego so0' b o l s e o Arencibía. 
^0 el edifiCi0PrH0pafa i d a m e n t e a 
2 5 ^ instai;Hd0,nde temhién se en-
Lf1VareZ Bieni50 Ü 8eñor Sergi0 ^ siendo destruido tou:-
, Las 
1 ânza *s ^enazan destruir toda 
Sf cé̂ nco v 6 e8tá en el Pnn'o 
4 > bomberd dat8 l0n conslderable3 
Ju ^nora oí 
85(10 ae ha °riSen del incendio. ÜT 
na instituido en el lugai 
SE EFECTCAKA PROXUIAMEN^E 
UNA RKIMON 
Un día de esta semana se celebra-
rá una reunión de los iniciadores dol 
movimiento político en germen; y ea 
esta reunión se acordará, ya en doft-
nitiva, el carácter y el alcance que 
deba imprimírsele, y la forma de su 
organización. ¿Se trata de un nuevo 
partido político? No nemos obtenido 
una respuesta categórica sobre esto 
extremo; pero se nos ocurre que si 
los fines que se persiguen tienen la 
trascendencia que el público les atri-
buye, por la categoría y la signifi 
cación de los iniciadores, lo natu^^ 
es que culminen, los preparativos ac-
tuales, en un nuevo partido de acción 
nacional. La reunión se efectuará ei 
el bufete del doctor Carbonell; y se-
gún nos ha dicho nuestro informante, 
"se pretende que en esa primera reu-
nión se acuerde definitivamente la 
manera de encauzar tan extraordin.v 
ria empresa como es la de nuestra re-
generación política, a que se dirigen 
los autores de la iniciativa." Tam 
bién se nos dijo que los conc «• 
rrentes no pasarán de treinta; e In-
mediatamente se harán públicos los 
acuerdos que tomen si se logra ar-
monizar todas las voluntades y todos 
log propósitos. 
ESTUDIO DE UNAS BASES 
Buscando la manera de que la re -
nión obtenga resultados prácticos 7 
no queden éstos reducidos a unos 
cuantos discursos y protestas, desde 
hace varios días trata de formularse 
un "memorándum" que contenga las 
bases primordiales de una gran or-
ganización política. Si las bases alu-
didas satisfacen a la junta, surgirá de 
ellas el acuerdo de redactar un mi 
nlfiesto al país en el que se expor. 
gan los peligros de la actuación po-
lítica de los partidos actuales, como 
paso previo, y la forma en que se ha 
de dar Impulso a la obra. Al efecto, 
los señores Márquez Sterling y Car-
bonell dedicaron el domingo a com-
poner estas bases; y una vez redaefa-
das celebraron entrevistas con alg1^ 
ñas de las personas que secundarán 
el movimiento, entre ellas los señoras 
Manuel Sanguily. Enrique José Va 
roña, Juan José de la Maza y Artola, 
Enrique Loinaz del Castillo. 
LOS PUMOS CARDINALES 
Según se nos informa, las base1? 
mencionadas recomiendan, como pun 
tos cardinales, una verdadera cruza 
da patriótica en contra del "interven-
cionismo", en contra de los vicios 
políticos que perturban el país y car-
comen a los partidos, en contra di 1 
pesimismo que aconseja la conformt 
dad con lo que ha venido y vien^ 
ocurriendo, y en pro de una selec 
ción de elementos valiosos para lo* 
altos cargos electivos, con el objeto, 
sobre todo, de evitar que las canr< 
rillas, apoderadas del manejo de I D -
partidos políticos, alejen, sistem.Uí-
camente de la vida pública a lo? 
mejores y a los más idoneoos y aho-
guen toda legítima ambición ^nova-
dora de la juventud 
TAMBIEN LLUEVE MUCHO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
New T«.rk, julio 22. 
Los propietarios de hoteles, restau-
rantes y lugnres de distracción on las 
playas dicen que si no cesa la lluvia, 
se arruinarán. Seis días de lluvia y 
de la ley del í•seco,, le cuestan a los 
propietarios de restaúranos y a los 
directores de espectáculos en Coney 
Tsland, cerca de $5.0zft,000. La lluvia 
que empezó el martes continúa sin ce-
sar, desde entonces, 
LA VIDA DEL EX KAISER DE ALE-
3IANIA. 
Berlín, julio 22. 
Una relaelGn íntima de la vida del 
ex Emperador fué publicada Tioy en el 
^Aufrecet" por Friederlcb von Berg, 
que fué jefe del Gabinete C ÍTÍ I del 11-
Emperador, Herr von Berpr estuvo on 
Amerongen cuando la Asamblea Na-
C o s a s q u e 
c o n s u e l a n 
(Por EVA CANKL.) 
Héctor de Saavedra me presentó a 
un respetable caballero en momento 
que no podía ser más oportv.ro. Fué 
en el atrio de la Iglesia de los Que-
mados de MarfanaG. Acabábamos de 
oír una misa de Réquiem por el alma 
de la ilustre dama, ilustre por varios 
conceptos, que fué compañera ideal 
de Saaveara. 
Había dado yo más vueltas que u i 
pavo loco buscando la citada Iglesia, 
y el amable compañero quisj evitar-
me otros voltigeos, presentándome al 
caballero en cuestión, y rogándole que 
me restituyese' al Cerro en su esplén-
dida máquina. 
El caballero dió muestras de sa-
tisfacción por la oportunidad de tal 
conocimiento y yo pude tratar a una 
persona que de nombre me era cono-
cida. 
El apellido do este caballero, debo 
reservarlo, como verá el lector; me 
lo suplica y es necesario obor'ecer, yp. 
que. segln me han enseñado, obedeO/T 
quiere decir amar: pero si callo el 
apellido, ei nombre no hay por qué 
reservarlo: del propio nombre hay 
muchos caballeros y no es i'ácil ha-
llarlo. 
Se llama Don Francisco de Paula 
Una vez despedidos por H?ctor de 
Saavedra, comonzamos una agradable 
charla que me hacía desear que se 
estírase lo largo del camino. 
Recayó la conversación por parte 
de mi simpático interlocntor en el 
(Paaa a la página Q; columna U 
cional alemana ratificó el tratado de 
paz. 
"Fué un encuentro enternecedor y 
melancólico, y sin embargo para mí 
rué motivo de regocijo ver que el Kai-
ser no ha decaído, y que sus facelo 
nes son más marcadas; pero soporta 
su suerte como un verdadero cristia-
no, tranquila y digmamente. Aparecen 
horas amargas, pero éstas las vence 
discutiendo con tranquilidad, hasta 
que reaparece la alegría del hombre 
activo y diligente. 
^No se le oyó una sola que la cuan-
do tuvo noticias de que se había acep-
tado las ignominiosas cláusulas do ex-
tradición. Solo hubo palabras de con-
suelo para la Emperatriz, esa mara-
riUosa y desinteresada mujer, que 
también soporta sus pesares con re-
signación y cuya delicada salud se 
halla amenazada con este nuevo trol-
l Pe " 
LA ARMADA JAPONESA 
Tokio, julio 22. 
; Según el «Nlchi NichF el Departa-
mentó de Marina ha prepaindo un pro-
¡ yecto de construcciones para los pró-
ximos tres afios. Por dicho proyecto 
(Pasa a la página 5; columna L) 
Secretario Daniels felicitando a la tripulación del N-C-4, pr> 
mer dirigible que ha efectuado el vuelo trasatlántico. 
N o t a s tfef P u e r t o 
Los cuatro vapores alemanes Incautados por Cuba, serán devueltos por 
los Estados Unidos.—Los q<ie llegaron en el «Roger de Llurla.w—1.n ae-
rograma del «Infanta Isabel" al DIAPxIO DE LA MABINA.—Orne en-
fermos.—Diez y siete polizones. 
Se asegura que en breve el Go-
bierno de los Estados Unidos devolve-
rá al de Cuba los que fueron vapores 
alemanes "Bavaria", "Adelheid," "Olí-
vant" y "Consitantia'* y cuyos vapores 
como se recordará fueron entivgado<j 
por el Gobierno de Cuba al de los Es-
tados Unidos para quo los utilizara co-
mo transportes de guerra. 
Esos barcos han sido refonr.ados y 
adaptados a las necesidades de la gue-
rra y estuvieron llevando material 
guerra y soldados en los convoyes 
americanos, por cierto que •Qi 'Adcl-
heid" fué atacado por un submarino 
alemán y recibió averías, logrando 
llegar a puerto donde fué repáralo. 
Los mencionados vapores han ê ta,-
do navegando con bandera cubana. 
Los bárcoB en cuestión cur-ido lio 
guen a la Habana estarán ba;o la ju-
risdicción de la marina do GuL-rra 
Nacloual En la actualidad ortán bajo 
el control del "Ship Board" siendo 
mandados por un Capitán d*1 la marina 
de guerra, y por un primer traquinls-
ta también de la marina de guerra 
El resto del personal es mercante. 
EL ROGER DE LLURI-. 
Procedente de Barcelona, Valencia. 
Málaga y los tres puertos de Canaria -
llegó ayer tarde a última hora y fui 
despachado en la mañana dn hoy el 
vapor español Roger de Lluri*» de la 
la línea de Tayá y Compañí"., 
Trajo el mencionado b?.ioo carga 
general, 766 pasajeros para la. Habana 
y 3 de tránsito asi como 17 poli-
zones. 
Durante la travesía no ocurrió no-
vedad a bordo y el Roger de l l u r a 
se cruzó cerca con el P. Clarí.s. infor-
mándose los respectivos capitanes de 
que mut-.vamente llevaban travesía f-v 
liz v que los pasajeros no tenfan no-
vedad alguna. 
LA COMPAÑIA DE PKNELLA 
En este vapor ha llega lo la compa-
ñía española de Manuel Penella y -le-
la que es primera tiple la señorita 
Blanca Poza. La integran 14 perso 
ñas. 
Además llegaron en el Roe^r d? Llu 
ría los señores José Niel Casannt. in-
geniero belga, el ingeniero nicara-
güense Joaquín Hevedo, María Seluco-
tres, Juan Martínez, Joaquín Pola-ncô  
Concepción Rius, Alfredo Guillen 
Blans Ledo, Alejandro Roldán y fami-
lia, Juan Caza mano e hija, Francisco 
Tirso, Pedro Molina, Antonio Ferrán, 
Adolfo Tena, José María León, María 
Concepción Riquel, Leandro Tbarra, 
Augusto González e hijo y oíroc. 
11 ENFERMOS 
De los pasajeros de tercera d?l Ro-
ger de LJuria fueron remitides al Hos-
j pital Las Animas los siguientes: Flo-
jrencio Rodríguez García, Mateo Ca* 
i brich Puyol, Francisco Díaz v Día •% 
Ricardo Martínez Martínez, Juan I t 
Fernández, Gabriel Font, Luis Her-
nández Rodríguez, Gregorir Gil Ro-
dríguez, JuJlíán Gil Vergel, Blas Ro-
dríguez, Ralmunda Hernánde.i Rodrí-
guez, Luciano Fernández Mlliam. 
último idiotizado. 
LA VIRUELA 
Las patentes sanitarias del Rogor 
de Lluria acusan que en Barcelona 
ocurrieron 19 casos de viruelas con 6 
defunciones, en Valencia 96 casos con 
11 defunciones. 
(Pasa a 'a página 4; columna 5.) 
E i " M i a m i " c o n 
a v e r í a s , 
A la hora de cerrar esta edición nos 
enteramos de que el Miami que calió 
de la Habana para Cayo Huoso, con 
pasaje, sufrió fuera de nuestro puorto 
una avería que le impide centinurr 
viaje. 
El capitán del puerto, al cci.o^T lo 
ocurrido dispuso la salida de do*; re-
molcadores en auxilio del Míam?, 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Miami han embarcad») los se-
ñores Kmilia y Guillermo Aguilera, 
Jpan A. Azpuru y familia, Nicasio Sil-
verlo y familia. General Francisco de 
Paula Valiente y señora, Isrr.a-il Reyes 
y familia, José A. Casas, Francisco 
Pérez. Marimíno Remirez. Luis Vidal 
y otros. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
XXIII 
E l n u e v o p a r t i d o p o l í t i c o q u e L l o y t i 
G e o r g e e s t á f o r m a n d o e n I n g l a t e r r a 
LA RATIFICACION DEL TRATADO EN SEGUNDA LECTURA EN INGLATERRA.—EN LOS ESTADOS 
UNIDOS NO SE RATIFICARA EL TRATADO NI LA LIGA SIN RESERVAS Y CON PROTESTAS POR 
LA ADJUDICACION DE SHANTUNG A LOS JAPONESES. 
Contrasta notablemente \la rapidea 
con que se ha aprobado ya, hasta en 
segunda lectura, el Tratado de Pa/ y 
la Liga de Naciones, en el Parlamen-
to inglés y la inquina con que los 
combaten cu el Senado de los Estados 
Unidos los Republicanos partidaris-
tas 
Y la explicación de tal discrepan-
cia es bien sencilla; Lloyd George. et 
Primer Ministro inglés, manda en la 
política inglesa porque ganfi las elec-
ciones de Noviembre último con su 
Partido do coalición; y Mr VVilson y 
los Demócratas no tienen mayoria r i I 
en el Senado, ni en el Congreso, por- • 
que perdieron las elecciones en ese 
mismo mes de Noviembre, 
No hay para qué hablar sobi •? la ha- \ 
bilidad, política de esos dos hombres 
eminentes; Lloyd George supera en' 
ella, con mucho, a Mr. Wilson, por | 
más que en especulaciones filosófl-1 
cas y en la coucepción de la paz del 
muido se halle éste muy por encima | 
de Lloyd George. 
Ahora mismo ha visto con lu rápida : 
percepción del instinto de conserva- [ 
ción político, Lloyd George, que se le 
desmandan los toríes por muchas dis- [ 
crepancias tales como la oposición a 
la Nacionalización de minas, ferro- j 
carriles y almacenes de depósito, el 
mirar con desvío que se juzgue a Gui-
Ilermo I I en Inglaterra y los enormes; 
impuestos que se anuncian para en* 
jugar las deudas de la guerra. 
También el Partido Laborista de 
que Arthur Henderson es el lele, quie- j 
re romper definitivamente con Lloyd | 
George, distauciados como stán desde 
que Henderson fué acusado do mala 
fe por Lloyd George cuando la entre-
vista de París con los socialistas eu 
la que Henderson se obligó a leer un.i 
carta que dejaba en buena postura al 
"Primer Ministro y que no leyó. 
Y antes de que se le subleven toríes 
y Ir^ioristas y lo dejen en cuadro rts 
la Cámara de los Comunes, ha tenide 
"el pequeño ?aombre de Gales" como 
llaman cariño?ainente a Lloyd Geor-
ge sus amigos políticos, la visión cla-
rísima de quo quien debe sublevarse 
es él mismo en contra de esos dos 
partidos ev^emistas. ¿Cómo' creando 
un nue-vn Partido, el de las 'Clases 
Medias'' que se constituirá, arrancan 
do al tory y al laborista aquellos par-
tidarios que no son muy calurosos y 
que desearían formar otra nueva cea-
lición de los partidarios templados de 
ambas actuales conjunciones. 
Y como no parecía bien que esa la-
bor de hachazo limpio en lo-i árbolos 
copudos do esos bandos políticos, la 
practicase por sí el propio Presiden-
te del Gabinete, se ha encardado do 
hacerla con el gran empeño que pono 
en todas sus empresas, 'Vinstcn 
Churchill, Ministro de la guerra, auc 
por la herencia política paterna va 
debe saber cómo se forma un nueve 
Partido político, porque su padre 
Unrd Randolph Churchill, fi-rmó el 
célebre cuarto Partido inglés ^ue por 
desgracia no tuvo más que cuatro 
miembro? en el Parlamento. 
Para no caer en tan desmedrada 
cifra reunió el Ministro de la Guerra, 
a cien uaiembros de la Cámara de- Jna 
Comunes para hablarles de ese nue-
vo Partido que recuerda en impor-
tancia al de la Autonomía de Irlan-
da, creado por Mr. Gladstone y que 
rompiendo las calificaciones y mol 
des de los antiguos partidos ingle-
ses, se llamaron esos Partidos: el de 
la Autonomía irlandesa y su contra 
rio. 
Propuso en el reciente banquete el 
Coronel Churhill, grado ganado pe-
leando en Flandes y Francia, que RB 
reuniesen todos los hombres de ten-
dencias moderadas, ya sean torie* 
o Liberales, en una nueva organi-
zación, que pudiera dar al país lan 
soluciones intermedias entre las ul-
tra-conservadoras y las ultra-radica-
les y se conociesen las ventajas iu-
mensas que el Imperio había obteni-
do en una guerra triunfal y se pudie 
se, a la par, combatir las tendencias 
bolshevistas 
No mencionó, hábilmente, el Ml« 
nistro de la Guerra ni siquiera la pa* 
labra laborista en su discurso; pe-
ro si el partido político de fui nombre, 
es extremo, y con tendencias bolshe-
vistas, no había para qué designarlo 
por su nombre; estaba en la mer-ti 
de todos que la disgregación había 
de empezar por él para quitarle los 
hombres de tendencias templadas qp» 
no preveen como Arthur Henderson. 
que es Inconsistente y. como tal, pe-
ligroso. 
íPasa a la uairina i ; columna Si 
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B A T U R R I L L O 
A raiz de mi ¡nffre8o en esta Redac-
ción, cuando aún no había adoptado 
para mis trabajos el título de éste, 
publiqué una serle de artículos "Co-
lón, pontevedrcs", creo que los prime-
ros Insertos en nuestras columnas 
manteniendo esa honrosa afirmación 
Fn éllos exponía mi convicción, fun-
dada en las sabias Investigaciones flfi 
García de la Riega, en los argumen-
tos formidables del Marqués de Dos 
Fuentes, y en deducciones lógicas. 
Luego el luminoso folleto de don 
Constantino de Horta. que aplaudí, 
sintetizó y precisó razones y datos. 
Posteriormente, cuanto más ha dr-
<.ho la legión vindicadora natural-
mente ha obtenido mis simpatías. Lo 
último que ha leído es la argumenta-
ción del insigne Rodríguez Navas y 
el trabajo de Riguera Montero, robus-
teciendo las opiniones valiosísimas 
del Académico Beltrán y Rózpide. 
Me place que la obra patriótica y 
justa de García de la Riega siga ade-
lantando y consolidándose, porque f» 
mí ver dijo verdad incontrastable el 
cultísimo escritor, y porque de éspa--
Aoles y no de italianos desciendo; y 
la gloria de mis ascendientes es mí.s 
mía que la del vecino. 
Cien son los hechos; cien los mo-
tivos determinantes de mi convicción 
Uno solo, uno que en estos días ex-
puse a un amigo queridísimo: 
Cristóbal Colón—no Colombo—naci-
do en Savona o Genova, hijo de famT 
lia de navegantes, marino Italiano an-
tes de Descubridor, "no sabía hablar 
en italiano; no dejó esentas dos lí-
neas en ninguna parte, en el idioma 
de su familia y de su patria." 
Que los eruditos desmientan esto, 
presentando algún documento en i t i -
liano escrito por Colón, o expliquen 
ôr qué olvidó el idioma de sus pa-
dres y suyo, no habiendo salido á* 
Italia cuando nifio sin sus padre», 
modo fácil de olvidar el lenguaje de» 
ift Infancia, y empezaremos a dudrir 
de los demás razonamientos de la le-
gión vindicadora. 
Esto, y que Rus hijos no supieran 
dónde nació su padre, hasta que él lo. 
declaró en documento oficial, son do1» 
cosas capaces de desmentir a la h.s-
torla genovesa. 
Armando del Valle, Presidente dei 
Liceo Artístico y Literario de Guana-
hacoa, ha dirigido al Congreso un^. 
Carta Abierta en que solicita la con 
AauiAR no 
cesión de un crédito para comprar 
la casa que ocupa la histórica Socie-
dad. Con ello se haría más desahoga 
da su situación económica al no tenar 
que pagar alquileres, y se evitaría^ 
que el propietario la vendiese a otra^ 
i persona que no quisiera dejar en cltV 
al Liceo, con lo que se borraría una 
historia gloriosa escrita sin tinta en 
los viejos muros y los viejos techos 
de la casa por ilustres patriotas qu« 
fueron. 
Yo creo que debería el Congreso 
acceder a la petición. Así como asi. 
el Liceo de Guanabacoa, como la Ca-
ridad del Cerro, fué escenarlo de be-
llos triunfos literarios y centro d-5 
patriótica labor libertaria de figuras 
prominentes. 
Allí se celebraron los primeros 
Juegos Florales de Cuba, siendo man-
tenedor el eminente Luz Caballero; 
allí hizo su debut en la tribuna—ffd-
mirable debut; lo recuerdo—El 
Apóstol no Igualado de la patria; allí 
brillaron por su elocuencia y coc-
tribuyeron a la cultura social y a la 
propaganda de hermosos ideales, des 
de Tula Avellaneda hasta Vlondí; 
desde Mendive y Fornaris hasta Cor-
tina y Govín. desde Azcárato „ Zenea 
hasta Giberga y Aurelia Castillo; y 
conste que no establezco la grada-
ción en razón de méritos, sino citan3o 
fil acaso nombres gloriosos. 
Por la tribuna del Liceo desfilaron 
los oradores más grandes de Cuba; 
en sus fiestas participaron les fa-
milias de aboVengo más criollo de 
la Habana; el Liceo es como una pi. 
gina de la historia de Cuba modern?; 
algo así como un rayito de luz de la 
Estrella o un jironcito de la bande-
ra de la patria. 
Y pues ha vivido hasta hoy, fie5 
a su tradición, inmaculado en su con-
ducta, todavía educador y todavta 
enamorado de las grandezas de otros 
tiempos de luz y de ideal, sería senV-
ble que el mejor día anduviera don 
Armando del Valle seguido de un par 
de carretones cargados de tarecos por 
las calles de la villa, buscando aloja-
miento para el Liceo. 
Muy de acuerdo con "La Tribuna' : 
debe establecer8© la censura contra el 
cinematógrafo, o prohibirse la eptra 
da de niños en los cines, a no ser 
en funciones especiales para ellos. 
Antes se hacía eso: una tanda e.-' 
para los menores, con películas ino 
ROPA INTERIOR 
ara chicos y mayore: 
F r e s c a , C ó m o d a . 
Bien Hecha, 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n c o y C a . , S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
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centes y cómicas; ahora las cintas 
más espeluznantes, las coplas de ase-
slatos, de robos y de otros hecho» 
viles, son vistas por Io5~ niños, con 
que reciben funesta enseñanza moral 
y grandes trastornos nerviosos. 
Yo he presenciado casos. Un niño. 
después de haber visto la serie de "La! mo si el fantasma terrible les sigule-
mano blanca", no podía dormir míen 
tras no le cerraran todas las puertas 
y ventanas y le pusieran mucha luz 
en el aposento. Pesadillas, grito-», 
llanto, arrojarse del lecho con IOJ 
ojos desmesuradamente abiertos, co-
ra: eso he visto en niños de mi pro-
pia familia, llevados contra mi volun-
tad al cine: los abuelos no tenemos 
autoridad sobre los hijos de nuestra? 
hijas. 
Lícita es la lndustrla de espectácu-
C o n t r a t o s A m o r t i z a d o s 
D E L " P L A N B E R E N 6 U E R " 
S E G U N D A AMORTIZACION D E JULIO 
Relación de los solares amorti-' ñero adelantada. Y esto es preci-
zados en el "Plan Berenguer" en sámente lo que caracteriza la bon-
el segundo sorteo de mes, con el 
número 21, debiendo los intere-
sados pasar por las oficinas de es-
te negocio, establecidas en Aguiar» 
45, altos, para otorgarles la escri-
tura de propiedad de los mismos: 
Serie la.—Ramón Fernández y 
Gutiérrez, vecino de Placetas» 
amortización de un solar que com-
pró en el Reparto Calabazar, ba-
rrio de Arroyo Naranjo, en $300 
por, la cantidad de $3. 
Serie 2a.—Teresa Aguirre y 
Martínez, vecina de Animas, 16, 
por Consulado, amortización de 
un solar que vale $300 por $18. 
Serie 3a. -Ricardo Fernández y 
Lobaina, t del Ingenio Tole-
do, un solai ¡..e compró por $300, 
lo obtuvt) por $24, en el Reparto 
Las Tunas, barrio de Mantilla. 
Los terrenos del "Plan Beren-
guer" están situados en los ba-
rrios de Arroyo Apolo, Mantilla, 
Calvario y Luyanó donde se está 
vendiendo el metro de terreno 
desde tres pesos en adelante. 
Los repartos de la Víbora lle-
gan ya a esos lugares y lindan con 
los del "Plan Berenguer," pues 
bien, este negocio no varía su sis-
tema a pesar de la oportunidad que 
te le presenta con el aumento de 
Nalor que tienen ya allí los terre-
nos. 
La popularidad del "Plan Be-
renguer," está en que sigue ven-
diendo sus solares por su sistema; PARA MAS INFORMES PUE-
acil y cómodo de amortización ¡ DEN DIRIGIRSE AL "DEPARTA-
por sorteos, mediante el pago de MENTO DE INFORMACION DEL 
cuotas de tres pesos mensuales sin | PLAN BERENGUER," AGUIAR 
ínteres, no teniendo el suscriptor145, ALTOS. TELEFONO A-6348 
nue dar ninguna cantidad de di- , HABANA. 
dad de esc negocio que estando 
sus contratos sujetos a un sorteo 
mensual DESDE EL PRIMER MES 
QUE SE SUSCRIBEN, PUEDE AD-
QUIRIRSE LOS SOLARES POR EL 
PRIMER PAGO QUE SE HAGA 
El suscriptor de un solar del 
"Plan Berenguer," tiene derecho 
a que su número entre en sorteo 
iodos los meses, en una proporción 
ventajosísima de uno entre cien; 
así, el solar debe salir premiado 
en cualesquiera de dichas mensua-
hdades; ninguflo o casi nadie lle-
^a a pagar el valor total del te-
rreno, amén de que le puede cos-
tar tres, seis, nueve o los doce pri-
meros meses que haya pagado, se-
gún el mes que le salga amorti-
zado en el sorteo. 
Cada contrato de solares del 
"Plan Berenguer" es un "bono" 
que se amortiza por sorteo todos 
los meses entre cada diez con arre-
glo al número de series que se 
hayan cubierto, pudiendo salir 
premiados, uno, dos, tres, cuatro 
doce, quince o veinte solares. 
Los solares de 150 metros cua-
drados, valen $300 y pagan a ra-
zón de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros, va-
len $400 y se pagan a razón de 
$4. 
Los de 250 metros valen $500 
y se pagan a razón de $5. 
S E Ñ O R A 
r n i , ^ ? dGVolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR .NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sednso, sin la-
WWSÍ T Í hny nada mejcr que ¿j 
TOMCO HABAM;iíO DEL DR. J. GARDALO. 
En todas las dro&u rías, boticas v perfumo'-íaa. 
26 ü * 
Una pertinaz y y a c r ó n i c a dolencia d e mi e s t ó m a g o , que h a -
bía resistido a todos los tratamientos a ú n de famosos especia-
" l i s tas europeos, ha venido a encontrar un g r a n d í s i m o al ivio, 
"cas i la completa c u r a c i ó n , con M A G N E S U R ¡ C 0 " - D i c e Alfredo 
Misa . 
Nunca la humanidad ha recibido tan 
g'ran favor como en esta era de adelan-
tos y descubrimientos, encontrándose, en 
1 rimer lugnr, en beneficio de los enfer-
lüos del estómairo, el producto químico 
llamado MAGNBSURICO, última palabra 
de la ciencia en cuanto a poder curativo 
se refiefe y que ha dejado a un lado, 
sin que ni enfermos ni médicos se ocu-
pen, a todos aquellos medicamentos que 
por fracaso ruidoso, no sirven ni siquie-
ra para mejorar dolencia alguna. 
Probado por testimonios como el del 
sefior Alfredo Misa, do Neptuno número 
16, Habana, persona conocidísima en el 
mundo social y comercial podemos com-
probar lo dicho y que copiamos como ! 
encabezamiento de cate articulo algunas 
frases de su carta que guardamos en 
nuestros archivo». 
En diferentes ocasiones hemos publi- ; 
cado la fórmula de MAGNESURICO, es | 
decir, los imponentes de que está for-, 
n.ado y en él, admirablemente ligadas a 
los fermentos digestivos naturales, están 
las Sales de Vlchy. Estas renombradas 
Míos, son extraídas de las aguas salva-
doras de la Xtetaclón Termal de Vlchy 
y como todo el mundo sabe, allí van in-
[ rumerables personas a obtener cura en 
bus estómagos enfermos. 
Así es que puede usted consultar a( 
su médico lo que son dichas sales y él 
le dirá lo que nosotros: "Son buenas y 
sobra todo admirables par» las afecolo-
ties del ostómago, si van ligadas a los 
formentos illgestivos." 
Cuanto se dipra en contra do ellas, por 
personas que no son ni químicos ni mé-
dicos, es única y exclusivamente Intere-
sado y falto de conocimiento en materia 
medical. 
Evite, con MAGNESURICO las afec-
ciones agudas o crí nicas de su estómago 
y con ello le dará la vitalidad necesaria 
a sus intestinos, eliminando el ácido 
úrico. 
A 
I T O M A M I P A D R E I E S 
C H A N T c C L E R 
E L G A L L O D E L O S R E : l i R E 5 C 0 & 
Y E L R E B R E S C O D E L O S G A L L O S 
los; legítimo el derecho do empresas 
y actores para exhibir cuanto el in-
genio y el arte sugieran para entre-
tener al público que paga, y sacar-
le los cuartos; pero más legitimo es 
el deber de velar por la salud físi-
ca y moral de los Inocentes, y más 
sagrado el derecho del Estado a su-
plir el error y la deficiencia de 1)3 
padre', los cuales pueden ejercer to-
da acción natural sobre sus hijos, pr-
ro no pueden corromper sus instintos 
ni atentar a su salud sin que la ley 
les salga al paso y el Estado les im-
ponga correctivo. 
Mi concepto de la libertad es tan 
amplio que yo creo que todo el mun-
do debe pensar, decir y hacer cuanto 
le plazca sin censura previa ni co>-
tapisas, mientras no lesionen seria-
mente el orden social. Pero en cuan-
to se refiera a la niñez, la mendicr-
dad, la inocencia y la desgracia, -a 
libertad debí terminar en cuanto fal-
te a la acción del ciudadano la In 
fluencia de piadosos y dulces senti-
mientos. 
Podemos apostar a las trompadas 
de Johnson o Villard, pero nadie tia 
ne derecho a especular con la desgra-
cia del niño. 
Número original el último de "Pi-
nar del Río", revista ilustrada que s»-
publica quincenalmente en la ciudad 
de su nombre, redactada por la juven-
tud Intelectual de aquella capital pro-
vinciana y en que colaboran j6veno> 
cultos, do ambos sexos, residentes en 
otros pueblos; algunos de aquellos ya 
consagrados por la crítica y sancio-
nados por el aplauso público. 
"Pinar del Río*, en vez de "egulr 
la senda trilladísima de ensalzar aje-
nas glorias, biografiar y retratar n 
ciudadanos más o menos dignos de 
tanto, puso por epígrafe a este núme. 
ro de Julio "nosotro3•' y lo llenó 
con retrates, notas de alabanza, y 
quiere creer que laudos merecidos, do 
su Cuerpo de Redacción y de sus cô  
laboradoros habituales. 
En la portada Leonardo G. Terró. 
el Director, muebacho Inteligente y 
de carácter tenaz; después ellos y 
ellas (este "ellas" lo llenan Cieña V. 
Rolg y Otilia Terró); es decir foto-
grafías, biografías y trabajos de otro 
gf'nero, en prosa y verso, que del 
valer Horario de la ,revista dan te9 
timonio. 
Sinceramente i felicito a "Pinar del 
Río". ¡Qué diablos!: pasamos la V-
da entera los diaristas haciendo jus-
ticias y favorés; a veces elogiando a 
mediocres; a veces vistiendo de per* 
sonas decentes a ingratos y mal nací 
dos, por exceso de bondad nuestra 
cuando no por súplicas descaradas da 
ellos, y generalmente, aquel a quien 
hacemos una justicia no queda con* 
tentó porque si le llamamos ilustro 
se cree eminente; y aquel a quien 
hacemos favor, una vez engreído nos 
vuelve la espalda. 
Y bueno será que alguna vez tan" 
bién guardemos elogios y justicias 
para nosotros mismos, los diarista8 y 
los literatos, que a pesar de todo 
apenitas nos llamamos "Pedro" en f l 
seno del pueblo por quien luchamos 
y sufrimos. 
J. N. ARAMBURU. 
sindo Montes, d r},1(1o, ^ 
Francisco Franke B m o ^ 0 Jua, 
en San Lázaro, 360. El dPt0m{ci1^ 
presentado ante el Juez S 
correspondiente. 2 de la Secc 
i 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E ^ A R i s 
Blanquean te adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
oioro^o» y delicados. 
Cajas GrancUs 





los días en el to-
cador 
o c 
D e k S e c r e t a 
ARRESTO 
El detective Escasena arrestó esta 
mañana a Miguel Maceo Valdós, veo:-
no de óuasabacoa, 68, por encontrarse 
roclamado por el Correccional de la 
Sección Cuarta en causa por dafio. 
Ingresó en el Vi.vac. 
POR AMENAZAS 
Por encontrarse reclamado en cau-
sa por detención ilegal y amenazas, 
fué detenido por el detective Gumer-
E , R . S u á r e z M i r i 
I n g e n i e r o de Minas y Geólogo 
M i n e r a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a * 
c i ó n d e M i n a s . 
Informes y Consultas 
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p e s d e E s p a ñ a 
£ 1 C e n t r o 
d e E s t u d i o s 
«nv intensa la transforraaciín 
^ ^ experimentado Asturias. Se 
(Ju0 fiaran sus pueblos, se engran-
tTaIlS ,is aldeas, se descubren en sus 
decen Tcontínuas fuentes de riqueza 
^ " T m ella todo ez progreso, mo-
? • e impulsión... El vendaval 
bienio florecieran sus 
mi 
Y 
de '^^og se acrecentaran 
indu fle (¿nocieran sus fru 
naS' la guerra acabó, unos cuan-
h05r loríanos de prestigio y de va-
aíprcn aprovechar lo que hubo en 
ler lección espiritual, y entre los eIl!1, Iñnrc-s materiales de que goza la 
espl£Sa quieren poner más 'uz, rafts 
^ A T V más refajo del alma. 
cor^0".^^. ha vindicado el ideal: 
revisión de valores ol w-nmo una revisión de valores 01-W cAñ* arrinconados, casi tioribun-
fiV̂  la reiparición del heroísmo, 
i^natriotismo. de la abnegación... 
S píos manantiales de enerva be-
B" e; rn ia guerra su energía los 
bierKir* aue más lucharon y que pa-
pU rnn más Y en el concepto de pa-
^ . recobró todo su brillo un elemen-
nscurecido ya. porque renegaban 
f í l todos los patrioteros y patrio-
fe «íincrficiales y huero- el pasado. 
I ruerra acabó la moda de denigrir 
, tn<«ido considerándolo obstáculo 
I f w W libremente hacia el 
Elvenir. 1^ ^ ^ r a demostró cumpli. 
r l ln tp oue es una necesidad conso-
g r a v fecunda la solidaridad do los 
hombres actuales de un país con los 
aUe los precedieron. 
_Nuestra alma—decía Barras cuan-
Hn Francia padecía el peso de la ca-
KMrofe—estl formada por almas adl-
Sonadas de nuestros antepasados. Y 
ln honor y por amor a la bravura y a 
l Horia de sus antepasados Fran-
cia prodigó ahora sus esfuerzos y fué 
brava y gloriosa una vez más 
Los asturianos que acaban do fun-
dar este Centro de Estudios Asturia-
nos no finieren desperdiciar esta lee-
OUn Antes de ellos se nizo muehrr; 
artes de olios existieron uu Ateneo 
rniversitario, una Juventud Católica 
un Ateneo Escolar, y escribieron 
je las cosas de su tierra las plumas 
admirables de Clarin y dê  Palacio 
Valdes, y las plumas amenísimas de 
jove y Bravo y Canella, de Caunedo y 
Acovedo, fie Aramburu y de Palbín. . . 
Pero es todavía inmensa la labor que 
se debe realizar, y lo que se hizo has-
ta ahora apenas compone ol prólogo 
del futuro. Ayer, la sed de negocios, 
el descubrimiento súbito de los gran-
des veneros do riqueza que en la pro 
vínola existían trajo a ella numerosos 
Y potentes capitales, y entro el ruido 
tfp martillos, el traqueteo de máqui-
nas, el silbar do los pitos de las tá-
hricas y el golpear de los picos de las 
minas, hizo que fuera apagándose cor. 
rebelde lentitiid la agitación cultural 
que pretomlía dar a conocer el espí-
rN de Asturias; liny escribt ol Ma-
nifiesto me ;icaha de publicar la co-
mií'.un nreparatnrh para la organi-
" ói (>« este Centro d- Estudios— 
son precisamente Ins enormes rlque-
ns HOUBinjadas en Asturias con oca-
FÍIVI d" h guerra europea las que 
rstMr.ulan a los renovadores pora in-
tentar con ferveroso ontusiarmo In 
tvoaoión de un organismo sucesor de 
aciiie/los otros, que funda todas las 
i Titntes intelectuales de la región 
y llegue a ser algo así como el conte-
ndió cultural de toda la provincia. 
N'o se han dado a conocer los nom-
bres de las personas que intervienen 
en esta creación: ellas quieren ocul 
's harta que las obras canten. No-
sotros los conocemos; los renovado-
res de hoy so llaman el eeZor Conde 
üe La Vega del Sella, a quien tanto 
debe la prehistoria asturiana; don 
Aurelio do Llano, que ha hecho des-
cutrimientos portentosos sobre la his-
toria de Asturias antes do la apari-
Jión de laa Aguilas de Roma; áoit 
Juan Uría, merced a cuyos estudios 
nejarán pronto de ser un misterio des-
concortante los vaqueiros de alzada... 
tmo a qué enumerar más? Las obras 
cantarán dentro de poco!... 
El plan del Centro de Estudios es 
juy amplio; publicará un boletín er« 
* que dejarán de ser inéditos las 
•"emorias, los diplomas, laa escritu-
[js, las cartas, que yacen en los ar-
™ ; ed,tará con frecuencia mono-
^ « de historia, arqueología, an-
F. Bo^man: 403 id id, 400 cajas hue-
ros. 
A. Armiud: 500 id id, 200 barriles pa-
Armour y Co: 250 cajas, 100 tercerolas 
manteca, 20 cajas salchichas. 13,008 kilos 
tarne puerco. 
MANIFIESTO 142.—Vapor americano 
RONHAM, capitán WoodLand, proceden- I 
te de Cartagena, consignado a Lykes | 
Bros. 
Lykes Bros: 995 novillos. 
MANIFIESTO 143.—.Vapor americano 
META PAN, capitán Baxter, procedente 
d̂  C0I611 v escala, consignado a W. M. 
Drniels. 
Con 50,000 racimos plátanos en trán-
sito para New Orleans. 
k o p a B l a n c a 
EXPORTACION 
Para Bllbio v escala, por el vapor es-
PfeÜOl REINA M. CPvISTINA. 
«50 libras picadura. 
4,050 tabaíos. 
2 fardos azúcar. 
piez-is maderas. 
46 litros ron. > 
10 calas, BO barras dulcen 
1 cala, 85 ruedas ciparro^ 
2,157 tercios tabaco en rama. 
Para Ne-x Orlfan1», por t i vapor ame-
ricano CnAEMETTE: 
14,000 sacos azocar. 
na hua-ales pifias. 
tOS id frutas. 
284 id aguacates. 
11 cajas tabaco torcido. 
871 fardos sogas. 
( / U d ¿ U < y e n U i ¿ H > c í e y c i , d e U t e < u ^ t ¿ r u x ^ 
tropología que se refieran a Asturias. 
1 Organizará certámenes concediemh. 
'grandes premios; celebrará exposi-
ciones; creará un magno Museo Pro-
vincial... Y todos los que escriben 
sobre Asturias, saben de sus tradicic-
nes, coleccionan sus cuentos, entien-
den su poesía, penetran en su pasa-
do, y aciertan a hallar on él la rai-
gambre vigorosa en que se asienta su 
raza, tendrán muy pronto el pago a 
su labor, dispondrán de un palenque 
a que acudir, saldrán de la soledad, y 
podrán avanzar ante los pviblicos pa-
ra decir los relatos de maravilla, de 
lumbre, de heroísmo y de victoria d0 
la que se llama hoy tierra divina, una 
de las más divinas que vieron ojos hu-
manos. .'. 
¡Y Asturias marcha! ¡Va de frente 
al sol! 
^T. Talero de CABAL. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 138.—Vapor americano 
J. R. PARROTT, capitán Pheian, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
Li. Brannan. 
VIVERES: 
Izquierdo y Co: 800 barriles papa». 
F. Amai-al: 581 id id. , 
F. Bowman: 20O id id. 
López Pereda y Co: 4(10 id id. 1 
Androsvs Bros: 300 sacos cebollas. 
Kent y Kingsbury: 5C0 huacalefe ce-
bollas. 
Armour y Co: 550 cajas manteca, 2 
carros con abono del viaje anterior. 1 
MISCELANEAS: 
P. de Hielo: 158,400 botellas vacías. 
Rev v Co: 302 cajas id. 
Compañía Cervecera: 19S,G72 botellas 
vacías. 
Pérez Hmo: 1,070 piezas maderas del 
viaje anterior. 
A. M. Puente v Co- 500 sacos barro. 
M. Caldó: 28 planchas. 
Orive Hno: 40G piedras de filtros, 
MANIFIESTO 140.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Mycrs, procedente 
f-' ivey U e.st, consignado a K. L. Bran-
nan. 
En lastre. 
D e C h a p a r r a 
Julio, 18. 
E i 14 D E .rano 
La conmemoracidn de la toma de la 
Basilia, fiesta gloriosa para Francia, se 
cclebrft en este hermoso central como en 
afios anteriores. 
Las oficinas de la Corapafiía, todas va-
caron. 
I . A ZAFRA 
En el presente mes de Julio, termina-
rá su molienda el central "Chaparra," 
Que piensa hacer la cantidHd de fpalnien-
tos treinta mil sacos de a/úcar de írecp. 
arrobas. Una vez que deje de moler este 
central, seguirá todo el mes de Agosto, 
el ingenio "Delicias" de esta misma Com-
pañía. El "Chaparra" tiene necesidad 
de hacer grandes e importantes mejoras 
en BU casa de ingenio, motivo por el 
c tal no extiende por más tiempo su mo-
lienda.. 
Hemos nodido saber que para el año 
próximo será mucho míls importante la 
j-afra que en el presente año. Los i|)re-
ros y empleados de esta Compañía es-
tán satisfechos del doctor Eugenio Mo-
llnet, actual Administrador General, por 
el buen comportamiento de éste con aqué-
llos. 
El seguro de vida, obra suya también 
es un gran estímulo para el empleado. 
QXOMASTZCO 
Días pasados celebraron su fiesta ono-
mástica nuestras estimadas y simpáticas 
amisruitas Carmita Al varea y Carmen Ca-
snñas, a quienes reiteramos nuestro sa-. 
ludo y nuestra fpllcltnclón sinceríslma. 
LA CAKRETERA DE PCERTO 
P A D R E 
Pronto har1! nn mes que se Inauguró 
la carretera que construyó por su cuen-
ta esta Compañía, que nos une con el 
vecino pueblo de Puerto Padre. 
Esa nueva Vía de comunicación, ha 
dado mucha vida a esta comarca y ya 
tienen los vlalantes de comercio que con 
tanta frecuencia nos visitan fáciles y có-
modas vías para trasladarse a San Ma-
nuel, Delicias y Puerto Padre. La Com-
pañía de Chaparra Sucrar Po.. ha puesto 
una línea Je automóviles desde este cen-
tral a Puerto Padre. 
AB.SXTRDO PROYECTO 
No podamos por menos que enviar 
nuestra más viva y calurosa felicitación 
al señor Francisco Romero, feliz autor 
del leidísimo artículo cuyo título pone-
mos al encabezar estas líneas. Siemnre 
hemos leído con marcado Interés las be-
llas producciones del sabio sacerdote, pe-
ro esta vez con mayor Interés si cabe 
por tratar un asunto de alta sitrnifica-
ción moral, social y política. El señor 
Oscar Soto, viene siendo ur sistemático 
opositor de la Relielón Católica. 
SAIZ, Corresponsal. 
L O C I O N 
DE LA FUENTEMILLA 
E v i t a la c a í d a de l cabe l lo , l o hace 
c rece r h e r m o s o , q u i t a la caspa 
y c u r a las afecciones de l 
— c u e r o cabe l ludo . — 
ENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito: 
ía de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z 
NEPTÜNO 81. ~ TELA-5039. 
MANIFIESTO l.TJ.—Goleta cubana ,T. 
L. OLIVE, capitán Mora, procedente de 
Las Palmus, consignado a Orive Hno. 
MANIFriCSTO 141.—Vapor americano 
H. M. FLAGLER, capitán White, pro-
etc-ente d ^Key West consignado a R, 
L. Brannan. 
VIVERAS: 
'7.iiiip"d-> y Co: 594 cestos cebollas 
709 barriles papas. 
López iPeracta y Co: 1,309 Id id. 
1'.. Kulz: 196 id id. 
A. Pérjz: 200 id id. 
J; Pérez, v Co- 407 id id. 
A. B. Le'ón: 204 id id. 
F. Amaral: 400 id id. 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO üe Inte-
rés, le presta esta Casa ron 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
C«sa d« P r é a t s t n o * 
BEHMZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A^363. 
Ir arIcdad sin íln de modelos mur artísticos. Tener los retratos 
os, es ridiculo y demuestra poca condideraclón a' amigo, parien-
" ^ lo obsequió. Hay de todos tamaños 7 formas de 40 centavos 
en adelante. 
O B I S P O ye TELEFONO A-3201 
c 604? 
Sól 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
PIDA HOY MISMO SU COLUMPIO 
0 c u e s t a C i n c u e n t a C e n t a v o s s e m a n a l e s . 




¡ A L E R T A : 
T O M E P R E C A U C I O N E S 
ÉL VERANO SE ACEftCA Y CON EL, LOS PADECIMIENTOS DEL HIGADO» 
TOME TODOS LOS DIAS UNA CUCHARADIFA DE 
¿ A L H E P A T I C A 
Y PASARA V a EL VERANO SALUDABLE Y CONTENTO 
FABRICADA POR B R I S T O L - M Y E R S C O . N . Y. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAP 
'/// 
P U R G A n T E 
D e l D n M a r t í 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s t a a los niños, porque es u n b o m b ó n 
riquísimo, con la purga oculta en su crema, 
TODAS LAS BOTICAS L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL Neptuno esquina a Manrique 
5 
A l t a R E C 
M A R C E L I N O M A R T Í N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE l \ MARINA Julio 22 de 1919. 
H A B A Ñ E R A S 
Diner Belge 
En el Restaurant París 
E I día de Bélgica. y 5 f # ¡ ; !?• ^ony. Snycr^ 
Tuvo ayer feliz celebración. ¡ Encargado de Negocios de Bélgica poi 
Los subditos del Rey Alberto en | ausencia del Plenipotenciario de esta 
esta capital se reunieron en un ban-, nación ante nuestra república. M. 
ouete para conmemorar el gloncfo 
aniversario de la independencia nacic 
napr¡mera vez que se ven convoca-
dos para un acto de semejante natu-
raleza. . . . • 
Nuestra colonia belga, si bien redu-
cida, tiene dadas las más elocuentes 
muestras de su amor patrio. 
Vivió sin ostentación. 
Siempre digna y siempre honrada 
Es ahora, pasados los sufrimientos 
Charles Renoz. 
A su derecha estaba el doctor Cos-
me de la Torriente, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, y a su izquierda. Mr, Howard 
R. Denys Cowan, Encargado de Ne-
gocios de la Gran Bretaña. 
Los restantes cubiertos los ocupa-
oan, indistintamente, los miembros de 
la colonia belga Georges Rouma, Ja-
cobs. Fisher. Rene de Budt, Marcel Si-
món, Jean Brouwers, Adolph H. Ka-
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
ts ñ  wiw» iva — - . ^ —. • 
v las penalidades de todos los hijos ¡les. R Tacoen y el galante Secreta 
del hidalgo reino, cuando se ha que- no del Círculo Belga, M. A. Van 
rido festejar la histórica fecha del Lint 
21 de Julio con una demostración pi j Un grupo de franceses formado 
triótica como la del banquete de ano-! por el Cónsul Louis Judas, Rene Du-
che en el mismo restaurant de la ca-Usaq, Jacques Grujon, Gastón Bruns-
He de O'Reilly. el elegante París, | chwig. Jules Schutten, Judas, júnior, 
donde sus hermanos de la gran fami-1 doctor Louis Montané y el amigo y compañero siempre amable Julio Lous 
talot. 
La fracción americana compuesta 
de los señores James Goss, Geo Roa-
gers. Luis Grinda y A. S. Woodell. 
De la representación de la colo-
i i.'ia británica, el señor Raoul Cay, 
No es otro que la fundación del Consejero de la Legación China. 
Círculo Belga en esta capital. Y el elemento cubano, con el po-
Designado ya como su presidente el pular coronel d'Estrampes a la cabe-
lia francesa se congregan mensua 
mente en análogas manifestaciom:s 
fraternales. 
Banquete que puede considerarse 
tomo precursor de un proyecto Ha-
mado a cristalizar en plazo muy pro-
V e s t i d o s d e j o v e n c i t a s 
d e 1 4 a 1 6 a ñ o s . 
Dcvoile, muselina de cristal, organdí... 
Un surtido espléndido. 
Véalos en nuestro Deparlamento de 
Lencería. 
srñor Emilio Roelandts, por los altos 
merecimientos que en él concurren, 
débese al entusiasta leader de nuestra 
colonia belga la organización del ac-
to que ha dejado un bello recuerdo 
ile su esplendidez. 
El restaurant París aparecía enga-
lanado anoche, como nunca, con pre-
lusión de banderas. 
Se desplegaban por todo el local. 
Acá la de Bélgica, allá la de Cuba 
y junto con éstas, fraternalmente com-
í inadas, la de Francia, la de Italia y 
la de la gran nación de Norte Amc-
lica. 
La mesa extendíase desde el salón 
principal hasta el fondo de la gaie-
n'a, donde Rogelio Barba, con su bri 
'¡ante sexteto de cuerdas, contribuyó 
con variadas audiciones a la mayor 
amenidad de la comida. 
Rosas, frescas y fragantes rosas, 
za, alternando entre los comensales 
Allí estaban el culto ingeniero y 
publicista Juan M. Planas, Carlos Pn-
carisse, Pablo Ortega, Rafael Aroza-
rena, Rolando Martínez y el aviador 
Campuzano. 
Los de la prensa, Fernández Ros, 
Lugo de Viña, Lescano Abella, Oscar 
Ugarte, Pérez, Jústiz, Palomares. Luis 
Bay. Torres y el querido confrére Ju-
lio de Céspedes, 
Uno más, y a cuyo lado tenía yo 
mi cubierto, el doctor Ernesto Pla-
sencia. 
El orador de la noche. 
Estuvo inspirado, estuvo feliz, con 
arranques grandilocuentes, en su cor-
to y fogoso brindis. 
Lo aplaudieron ruidosamente. 
Otros muchos brindis le antecedie-l 
ion, no menos aplaudidos, siendo tam-| 
bién muy celebrada la poesía que j 
C6453 ld.-21 lt.-22 
línea. A espaldas del Estado suelen, 
por ende, consagrarse los proscritos 
de España, individual y colertivamer-
te, a sembrar de escuelas las comar-
cas de donde salieron. Ya no ignoran 
que la cultura les ha de redimir. A 
Rivero y Torres jü^gaseles come» 
ejemplares espejos entre los legiona 
ríos de la emigración. Han ganado en 
aulas extranjeras honrosos diplomas 
de sembradores de esjafiollsmo... 
José COSTA FIGÜEIRAS. 
(De "El Fígaro", de Madrid.) 
describían una franja a lo largo de! dedicada a Bélgica, hermosa y vi 
mantel. j brante, recitó su autor, el director del! 
La tarjeta del menú en cada cu- Heraldo de Cuba, señor Lugo de Viña. | 
bierlo y bajo ella, para prendérselo e-} Para el restaurant Parí» hubo loá 
la boutonniére, un lacito tricolor, r! nayores elogios por los exquisitos p!a- j 
de la bandera belga, como símbolo tos que figuraban en un menú deh- j 
de la fiesta. I cioso. 
En el puesto de honor, el caballero- Servido todo con esplendidez. 
i c i r c a f r i i e ^ L A rif lR BE TIBES", l E I I M 37, Ta-¡ 
léfoflo A-3820, y k m el mejer CAFE del mundo, 
es la Risrao cosa. 
l O S B P A i l f S E N 
A 1 R I C A 
S I M A DíTsPAÑOLISMO 
Ha muerto en la populosa urbe nec 
yorquina un filántropo millonario es-
pañol. Apellidábase Torres Jaram?». 
Instituyó en su testamento una plau-
sible donación patriótica. Había na-
cido el extinto en Palafrugeu. Anidó-
le en el espíritu la,, golondrina de la 
aventura. Se dejó sugestionar por Ja 
leyenda de América. Cruzó el Océam;. 
Laboró sin tregua año tras año Supo 
imponer el yugo de su voluntad a 1?-
Fortuna. En plena nostalgia, empero, 
le salió la muerte al paso. El capita. 
del opulento proscrito asciende a uro 
respetable cifra de millones. Antes de j campo. Hubiera debido emigrar Cos-
ta. Habría visto en la emigración la 
escuela a la par de la despensa. Er. 
las patrias nuevas se ve la civiliza 
ción en marcha. Apréndese allí a s i - j 
españoles idos a la Gran Antilla en 
busca del soñado vellocino de ore ! 
Muchas veces engalanó sus columnas 
el gran Curros Enríquez con las poc • | 
ticas guirnaldas expresivas de la su-1 
blimidad de sus pensamientos nostii-
gicos. Así, con su diario, hubo de | 
brindar Rivero a los españoles pros j 
critos honores, ayuda, refugio, lenif• i 
vo para el mal de la ausencia... 
A Rivero y a Torres ha de tenérse- • 
les por profetas de la solución de uno 
de los más vitales problemas de Es* | 
paña. Además de constituir la emi-1 
gración un providencial trasiego d i 
la sangre, en ella tiene el país una : 
saneada fuente de Ingresos. Aca'ol 
España no dispusiera ya en América 
ni aun de respetos sin la formidab'c 
labor de colonización espiritual a l " | 
realizada por los emigrados. En al, 
propio solar hay, además, comarcas i 
enteras donde no le sería al Estado 
dable hacer efectivos sus tributos si 
el dinero do América no acudiese ¿é 
nerosamente a remediar las cotidia-
nas miserias de los fecundadores del 
P a r a d 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s a o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con magníflraa 
reproducciones de cuadros antiguos y 
famosos. Pintura;} delicadisimas. El 
varillaje muy Wen acabado, iiacieuuo 
al derre kuave y perfecto. 
G r a n s u í t i d o d e s o m -
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
" L a C o m p l a c i e n t e 
9f 
9f 
" L A E S P E C I A L 
L ó p e z y S á n c h e z 
Obispo í l 9 . Teléfono A-2872 
(Viene de la TRIMERA'* 
los agentes de vapores John J. Wi-
lliams y el Japonés Keigl Yamnliíto,, el 
Uoenciado Lámar C. Quintero y otros. 
La patente sanitaria de Now Or 
loan» acusa la existencia allí de 4 
nuevos ca^os do viruelas con ü defun 
ciones. 
EL MIA MI 
De Key Wesit ha llegado el vapor 
americano Miami que trajo carga ge-
neral y 65 pasajeros entre ellos ftj 
empresario teatral señor Jceis Artl, 
gas. los señores Saturnino Vi'legiuj y 
señora, Francisco Arango. Eduardo 
Rodríguez, José Ortega, Ana María 
del Castillo, Masa, R. M Castro, Rft 
fací A. Bcnnudcz, Eduardo Alvero, J. 
A. Maspo, Celestino Arias, señora A. 
Benitcz o hijos, y otros. 
AEROGRAMA DEL INFANTA INSA-
BEL 
El capitán del Infanta Iscbol señor I 
MaftfáMj ha pasado un aerograma al I 
DIARIO DE LA MARINA, ir.forman-
do que loo pasajeros están bien. 
EL ELLIS 
Procedente de New Orleana llegó el 
vapor amerioano Eliis, quo trajo car- j 
ga general y io pasajeros entre ellat 
VfaffnltiO' 




D e l a f i r m a d e ! . . . 
(V ene de l.i PRIMERA plana) 
morir hubo de dar su dueño una pttV 
mar la prueba de que no tiene la au 
sencia poder para apagar en las a*, 
mas la sagrada luz del patriotismo 
C 63C9 ut 10t.-17. 
Torres Jarama ha legado a su pueblo meterse a la redentora disciplina de! | = 
el veinte por ciento de su cuantióla 
fortuna. Instauraráse en Palafrugell 
la Fundación de Torres. Subvenciona-
rá a todos los niños asistentes en lo 
futuro » las escuelas de la localidad 
nr.tal del testador. Asimismo concede-
rá sobresueldos a los maestros Ha de 
otorgar también premios a los alum-
nos bien avenidos con la aplicación. 
Así, por merced del postrero alarbe 
de proficua nostalgia del millonar'o 
muerto, los futuros emigrantes de Pa-
lafrugell dispondrán de un poderoso 
taslimán infalible para la conquist:i. 
de América. La cultura... 
La muerte del niillonario patriota 
coincidió con un videníe rasgo d-l 
buen Monarca castellano. Comple-
méntanse, además, las noticias de los 
dos episodios. A un gran publicista 
español de inteligencia templada en 
las lides relvindicadoras del españo-
lismo en el extranjero agracióse'c, 
por merced real, con un honroso títu-
lo aristocrático. Ha dirigido Nicolás 
Rivero durante luengos años uno do 
los diarios de más orédito en Cuba. El 
culto escritor lo convirtió en era del 
sacrificio de su vida en holocausto do 
la gloria de España. No solo ha si lo 
siempre el popular Miarlo de Rivero 
una lámpara de poderosa luz peren 
nemente encendida frente a la eflg'e 
de la madre de Améric^. Ha sido tam-
trabajo. Los que triunfan honran el 
país de origen en plena Cosmópol'.s. I 
Si regresan humillados por el fraca-
so, sienten fortalecerse el amor a la 
tierra cuna, apréstanse a laborar en 
ella con el entusiasmo acrecentado' 
por la remembranza de la derrota. | 
Cuando vuelven con la frente ceñida 
por los-laureles del triunfo aportan Ti 
la patria los preciados valores de ."?n 
experiencia, de su fortuna, de su ff.-. 
América es la Universidad educadora 
de la raza. Saldrán de allí seguramen-
te los hombres susceptibles de cons-
truir la grande España del futuro... 
El cuadro de los que se van a bus-
car en tierra ajena el bienestar qa •• 
se Ies niega en la propia da una im-
presión de valentía. Si lo que gasta 
España en Marruecos lo emplease en 
ilustrar y proteger las caravanas de 
emigrantes, economizaría juventu 1, 
haría inconmovible la robustez de su 
prestigio, hiciera inagotables las 
fuentes de su prosperidad. Las colo-
nias no se perdieron. Instauraron 
sendas soberanías. Aún son españoles 
los hombres de los pueblos de habla 
castellana. Españoles emancipados. . 
Afí, el ideal de contribuir al fomento 
de la cultura truécase en preocupa; 
cién obsesionante para los que se f'.i» 
ron. Han ido a saber que en América 
los españoles de inteligencia templ 
"'»-u un recio pavés defensor de los da en el estudio triunfan en primera 
T E M P E S T A D D E R A Y O S 
„l. ,5ar,Ce "n °atrim(>nl0 **> U"«4o cuando "tira la cachara y rompa el 
Plato La suerte es que uosotros Tenuemoa baratísimo loza y cristalería. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA. 19 SFABEZ Y MENU KZ,—TELEFONO A-4488. 




P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A í d y l í s , 
F l o r e s del T r i a n ó n , C l a v e l e s de A r c a d i a . 
Polvo? muy adherenteí . que ofrecemos 
• nuestros clientes, seguros de que 
les venderemos algo superior. 
A M A D O P A Z y C a . 
; 1 1 4 . H J 
Y volviendo la vista atrás, podn~ 
mog decir que cuando Lloyd Gcor^e 
fué Ministro de Hacienda, no había 
hombre más odiado que él por l i * 
clases conservadoras, porque se vé 
consideraba como el enemigo de la 
propiedad, .el inventor de los Im-
puestos crueles; y hoy eeas ralsm'M 
gentes sesudas tienen a Lloyd George 
por el guardián de confianza de l is 
derechos Individuales. Las enormes 
responsabilidades del Gobierno han 
templado las audacias financieras y 
políticas de Lloyd Geofge; y ese pD« 
Utico extraordinario, astuto y clari-
vidente se halla en carácter, dirijlén-
dose a los obreros que claman po^ 
sus derechos y que él les cede, ctr 
mo cuando plega a su antojo las ten 
deudas ultra-conservadoras que toda-
vía tienen eco en la Cámara de lo» 
Comunes y, claro está, mucho mayor 
en la de loa Lores. 
Y con ese golpe de habilidad, con 
la creación del tercer Partido, cu-
yo título de las "Clases Medias" r.o 
parece muy acertado, porque tal h i -
ce pensar que es de la burguesía, 
que contra ella concitará a los 
i extremistas. 
Además de las condiciones de agu-
| deza y astucia, tiene Lloyd George lá 
I de reverencia y amor a BU soberano: 
y éste lo sabe bien, como lo demues-
• tra el haber ido a la estación a recí-
, bir a su Primer Ministro, sin previo 
I aviso, cuando volvió a Inglaterra 
después de la firma del Tratado por 
los alemanes, y el haberlo llevado al 
Palacio de Buchingham para salu-
dar a la Reina. No se recuerda en 
Inglaterra tal distinción hecha por 
un rey; por más que la Reina Victo-
ria tomó el brazo de Benjamín 
Disraeli para ir a abrir el Par-
lamento, como señalado agradec* 
miento por haberla hecho Emperatriz 
de la India. 
Veremos como va triunfando e->e 
Partido, flamante, del Centro Ingb's. 
En cambio en los Estados Unidos, 
los Senadores republicanos dijeron 
el día 18 al Presidente Wilson que 
ellos rechazarían el Tratatdo a me-
nos que se aceptasen las reservas en 
l cuanto a la Liga de Naciones y a la 
| adjudicación de Shantung. 
Con poca habilidad el ex-Presiden-
I v,e Taft ha publicado las reservas 
jcue pudieran hncerse al Tratado pa-
| ra que su ratificación sea posible, 
jorque la o6út4hÍ6ú de esos colabo 
¡ radones del Presidente de que tales 
1 reseivas se Imnonian, atizó el fuego 
oposi-'ionista h^sta tal punto qué a 
I pesar de haber confesado el Presi-
' jente a los republicanos que la ad-
i indicación de Shantung se hizo como 
! uocesidad para que los joponeses fir-
I izasen el Tratado, a lo que llama 
•'precio del soborno" Lodge, no le h i 
valido di nada antes al contrario, «-I 
L-'enr.c'or Borah 'Aezó a decir que si el j 
precio de la P"¿z con el Japón es re 
t'ucir a la esclavitud a los 36 millo 
jes de chinos de Shantung, era pre-1 
leribie llegar enseguida a la guerra j 
con lus japoneses. 
El lenguaje se va haciendo más I 
intencionado y más candente en ! 
Norte América y en el Japón y será | 
necesaria gran prudencia y frialdad 
de los Cancilleres respectivos para i 
que no ce quiebren profundamente las I 
relajones diplomáticas de ambos 
países 
Y no se vaya a creer que la mesu-
ra en el hablar está de parte de los 
japoroses, porgue el dia 17 se publi-
có eu los Est.idos tfnidos un despQ-
eho d». Yokohama, con los conceptos 
tlol discurso d<;i Marqués de Okuma 
sobre la negativa de la Conferencia 
da la Paz a aceptar la declaración d-) 
Unaldad de ra^as que pedía el Japón. 
"l-zos blancos decía el Marqués en 
'¡1 seno de la "Sociedad de Civiliza-
ción del Japón" no forman más que 
la t'rcera parte de la población del 
nuiu'r y quieren tener la dirección 
de csle y yo d(-claro que una Justi-
cia que déSconoce la igualdad racial 
apenas si méraoe el nombre de tal''. 
"Es cierto, añadia, que los japone-
ses «on considerablemente más dé-
ir i M c s m l t e s ES&dot d l é c l b r k ^ s para mm ¿©mss^coi r 
j f i f f i p i l t o y Il®2a. o É é i B M y Garpaüaa para fiaflitídoj biJ!^ 
I t a t e , Marca " M O T A T O L I D ) " . 
P A I R A PEHMIDOS E E N F O M E S D M Q I R S E A 
F 5 C A R P E N T E R B R O T H E R S . C u b a 108 . Havam 
sa; pero esta vez traspasarán las fron-
teras y nada hará que se apruebe la 
cvestión de Sli«ntung. Ya lo piensa 
•\sl el Japón, cuyo Embajador en 
Washington ha prometido que sólo 
ouieio retener 132 millos cuadradas 
'esto do las oncesionea dentm i 
2 meses, "pero después de hah° ^ 
•gocl-Uo con China" y sin n u í ' * 
'finer más do lo quo Ingla er !^1 
tiene én Shanca! Esa* nm,Ü ' r' 
, no preden se? aceptas 
c*n KJao-Chow y que abandonará el | nado Norte-Aa.pricano. * 
( D ó n d e e l s e l e c t o S u r t i d o ? 
( D ó n d e l o s r e d u c i d o s P r e c i o s } 
V e s t i d o s d e T u l , V o í i e , C r e p é G e o r g e t t e , 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
B a t a s , M a t i n é e s , T r a j e c í t o s d e N i ñ o s , e t c é -
t e r a , e t c . 
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Prec ioso ves t ido de t u l blanco, adornado , con finos 
encajes^valenciennes y bordados a mano. Refajo de 
bu ra to de seda blanco, adornado con encajes y cinta 
l i b e r t y , de buena clase. A n c h a banda de seda, con 
lazo en la espalda. Edades de 6, 8, 10 y 12 años. 
D e s d e $ 1 2 - 9 8 . 
A l m a c e n e s d e I N C U j j 
T E N I E N T E R E Y N ú m , 1 9 , E S Q U I N A A CUBA 
E L C A N C E R Y E L 
B t C A R B O R N A ™ 
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I y , 
'̂efl 
ante 
Mucho ha dado que ha,blar es*a 
cvestv^n y nosotros vamos a aclarar 
lo «nte a ello respecta. 
O^inlonea muy recientes de gran 
valor por tratarse de eminencias 
Í; emiflcas afirman que la Sal de 
blles que los occidentales en foder vichy llamado corrientemente bicar-
' bonatu es sumamente perjudicial pa-
ra ac. ellos quf padeceti del estóma-
Aseguran autores franceses que 
ÍPS medicinas excesivamente alcali-
nas y entre ellas, el temible bicarbo-
nato dp resultiios desastrosos no soi-
salanente para el intestino, favorc 
c;endo el terreno para que padez' a 
de hemorroidet; o almorranas. 
El doctor Dubard de Dijon, comu-
nicó a la Academia de Medicina qî e 
intelectual, fuerza física y fortuna:
y sin embargo, si nuestros esfuerzos 
ilegrn a dirigirse de modo apropia- p0 
do, no habrá jran dificultad, por el 
onome número de los amarillos, do 
nace-1 que caigan de rodillas, ante 
nosotros, esos arrojantes hombres d^ 
Occidente". 
c Crecerá algu!en que ese lenguaje 
destemplado puede contribuir a que 
nase como una seda el pacto de Shan 
tículos anteriores. Sin ^ ' ¿ 1 ^ 
.nos ae hacer ^ f^Jm^JL atté los enfermos del ^to t^j 
faÜCOfi. ets., U J deben t o ^ ^ 
tos elaborados a base u 0 * 
yal de Vichy. pues es U ^9 
Perjüficlal.que t 0 ^ e r a l ^ 
(lMn. decir q1-^81^5 bicarbon^: 
.ue oirá neces.ta el d# J 
tome sólo, en un 




tung, «̂n el Son ido Norte americano? 
Por fortuna quo esos discursos ir-
flam?doS' como el del Marqués de 
Okurra, son para el consumo de' ca-
t-l cáncer reina donde crece el bol. 
9f " E l Ntievo A l m e n d a r e s 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
es decir en el terrno calcáreo pur? 
(tal como el bicarbonato de sosa ó 
snl de Vichy). Afirman que hay au-
I lagOTi'cmo entro e] c¿ncer y el terre 
! PO donde abunda la magnesia". 
Creemos innecesario dar más de-
tallen sobre ese particular, pues ya 
en el afip , 
^«aTmente y con ^ ^ l ^ r 
monte, de la « " ^ ^ u b a r d ^ 
cación del D'.ctor 
r í ñ a l o insistentemente^ g 
ueéix" para q.ie ^ u• cl , 
de aoL-ellos >iuc l i a j ^ dn 
ce referencia, P^9ncestros d 
paración que basta nn ^ 
l^bre médico foc ^teg. es « ,as ventajas ^«uientes^ 
s,sinic í l i e 6 8 1 1 ^ / ^ ! terrif 
rápido disolvente aci . h , ; 
dotü^0* 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s ^ 
S o m b r e r o s 
c o n l i n d a s f l o r e s , $ 3 - 0 0 , $ 3 - 5 0 y 
" L A M I M P , N E P T U N O j ^ , 
15457 lt-22 
I 
ció"- - de la concurrencia para 
HablarScramGnte un grupo numc-
0* K «eüoras. . . 
F ^nuí sin P 1 " y 8m ClOnC,ert0' Q fueron recogidos los noru 
|1 c0in0.nfe la exhibición. 
S" dUrperera de Dcmestre. Estela 
Julit& L Diaz, Paz Figueroa do 
IgUjW* fle N-any CasÜllo Duany di 
LJia,lrlgT;ii Mcndizábal de Casusi 
^'^Jmagall i de Alegret, Vénc-^ rSzo de Martínez. Marín 
i» 1 Ae Aróstegui, Enriqueta 
^•"-oc de romas. Dolores OrU-





por el g». 
l i e , 
t c é -
4 ^ 0 i x x x v u DIARIO D E L A MARINA Julio 22 de 1919. PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
anoche 
l?0 !Ino grande y completo. 
] Z aquella terraza de 
maréela nrnvcctaba la 
FauL-
SU ¡entran 
so p oye  la bella 
en plena aul-
Rulada Ve paso, 
cia 
"Vugenita Ovies de 
• Lay c 
i de r-intin 
T i -
Hermina Rod^í-
Roslta Giraud dn 
vr -my W de Eagomasino, 
, írgnellc^ 
[ueí Mercedes Romero de Afaa-
í , r P é r e z de láva los . Guadal'i-
Stól l de r.anu=. América Pe.i;-
1 E p '^3- iíígí ,LA FABRA U ' M • dL i M&ria Núücz de rabel 1 
^ tu t u r r a s viuda de Reye^ 
CUrtMcii Cabello do Amená-
W H ' ^ Í A Í Í ' Í ' ' * * CLE T'OLA• TCRES:T-U 
ir' rl. UrÜK.rri. Carmellna Re-
ioT" Ciras. Ctel;a Calvés de Au-
^ r i a BarrJjas de Reyes Gavilán, 
V Fun-üga l-: de F c r n á n d c 
„ J Patria Rubio de Vázqu-z. 
J s i a Carrillo de Almagro. An3 
ruaría Torroella de Gutiérrez, G e n -
tosa Sautamarina de Machín. Julita 
Rovrosa vmda de Menéndez. Hemen 
UA López Muñoz de Lliteras- CU; 
mencia Lle^ndl viuda de Portel 
a J Llanca Mora de Estrada. 
\ Ika seüoiitas Guillermina de los 
ricyo.- Gavilán Mercy Duque, Celia 
.'todrguez, Berta Martines Remedios 
KnvirL-Ea, An^Hca Pórtela, Olimpia 
Amei.ábar, Esperanza Roque, Berta 
Pantlu Elsa Gallardo Margoa Baño.;. 
Juila Núñez, Esperancita Ovies, 
María Amella de los Reyes Gavilán. 
Graciela Martínez Collazo. Ana Luisa 
Souréau, Josefina Mendlzábal. Graíe 
Pantin. Gloria de los Reyes Oáflláñi 
Mmltá Arguelles, Josefina f5oureau, 
Estela Fernández y Eíjpefanía Hu-
mara. 
Se repite la cinta Do paso esta no-
che y anunciase el estreno de Sedas 
j Rasos para el jueves. 
Knríquc F O M A M L t S -
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
(Venía especial) 
Más de 60 ¡líenos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana, i Precio-
sidades!. 
tii ( ASA (JUNTAXA 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
7t 7(>. Teléfono A Í26A, 
A v e . de I ta l ia y 
S a n J o s é . 
E s e l t e l é f o n o de 
LA r i U R CUBANA 
y e s t a es l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 






i n t G a c e t i l l e r o 
ln modelo de penitencia,—Eso es 
jlta Mafia .Magdalena, cuya fiesta 
k,y Todos los que hemos sido o 
^ grandes pecadores, sigamos su 
laiUo. ¡Fuera pereza, fuera cobar-
fcftiera el (rié dirán. E l mundo no 
de Ealvarnoc, porque es naestro 
i5i.l-,'0 La. sociedad acaba vene-
Jo ñl que so convierta Lo aue 
rúe impusi'Üo es lo más fácil dyl 
Uinác Basta recogerse dentro do 
'unos minutos y pedir a Dics qu«t 
ilumine y ayude para enmendar 
ir.ra. Si el cropósito es recto y la 
.cfcfln humilde, la grada de Dios 
j fjrda en obrar el milagro. 
Diits—Los ce'ebran mañana algü-
í Liborios. . •ernardos. Apolinares-
icius y PriiaUlvas. 
Liborlo tiene su verdadero amigo 
g Ln Uuscuclla—108 de Chispo--
ut '.opa interior, camisas, corba-
iti cuellos, puños, calcptines, etc. 
!a La Flor d-í Cuba—O'Reilly 86— 
•rj toda clase de víveres finos, vi-
os ."enerosos do las mejores marca-j 
cif" Grlpiñ'C que tuesta en el 
íel En Lanp:wlth—66 de Obispe 
-par;; llores de tallo y cortada-?, 
lautas ie adorno y semillas frocc-;.s 
ItM.'1 señero especialmente horta-
iia¡. En la librería Cervantes—Ga-
iu f2—iiar i o'Tas d* estudio y 
ftelta, UbfDs amenos, revistas H-
H'iSf y de ia moda y cuanta lit« • 
'íoia importriute se produce en e' 
Jü.'o Y en 'a casa de Juan R. Al-
to y Comi-añía—Riela, 117. para 
;*>8 tan óptimos como el Lohen-
•n. 'en oro, rlata y níquel), joye-
í íina y corriente, y artículos en 
y crista' para obsequio. 
Keitalds *!c «días.'' ^ara regalar 
W i a Li'jonlos, Bernardos 
Wlinareg, p -fle elegirse entre esx 
dt cosas. Mas para obsequiar á 
«cías y Primitivas, no hay qu3 
en saco roto los sombreros y 
y de La Mimí. que tan barata 
en el 33 de Neptuno; ni tam 
« el iab6n y los poleos "Iliel do 
2 de Cra-ellas. producto del:-
^ ^ los cuales va a unirse en bru 
no menj's deliciosa Loción del 
•̂ IO nombro 
P>Jj. Un taludo y una felicita-
, Ambas cosas son para los RP. 
; Sionistas de la Víbora, a quí<v 
> de "cdécéf. Va en el salu 
res 
Micitô  • ^1 anostólicos varones 
J E F E D E AVIACION 
Con el haber mensual de $250 ha 
£ do nombrado empleado Civil tempo-
r-ro, durante el presente año flaca», 
comp Profesor de la Efscucla de JtfíZ' 
ción del Ejército, el señor D. O. flí^ 
chirdson. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
I.e ha ¡.'ido acentadi la renuncia 
I>resentada por el feeñor Leopoldo 
Suátez Solar y Lamas, del cargo üe 
uuiedor de libros de la Secretaría de 
'ni Guerra y Marina, y ha nou.-bra-
do i:ara sustituirle al ¿¿üur P.ácido 
González Bernal. 
T E N I E N T E S AVlADOUEb 
Han sido nombrados segundos fi-
nientes aviadores del ejército los sai-
gentes Pilotos del cuerpo de Avia-
ción, Eduardo Laborde y Moliner, 
Amado Fernández y Veíazco, Lina 
García y Mi lian, Guillermo Martuü 
y Bataille y José Terry y Jiménez. 
AGENTE DE INMIGRACION 
Previa la prestación de la fianM 
que la Ley exige, ha sidó admitido 
como agente de inmigración china c-1 
vecino de esta ciudad señor Julián 
Bu. 
S o n ooüüdlir© m d mssipM® © © o o © © ^ ® di® ( g g í i llíi(einsB®iii 
A r t í c u l o s d e C a n a s t i l l a 
ám®® i ® ñ h h © © r o t e a S i i p n ( e k i g E®[p)©iflidlS®i5] Cmml 
ig8 F i i i i a l l i i l ® K i d í ® i 2 Cíifllbir@owoaiigg 
€ 1 
B E F A W f A M E M O B E C O m m C l O M 
F i f © ¡ ! © L O 
f S l í 
l A M E L ¥ 1 . M . I D E M I M A , 
que meretoe el color de Plácido—creo 
yo—no debe constituir motivo eliml-
natoiio y Bileneíatlvo". 
honor de la patriótica labor de Plá-
¿Porque no sé hace algo er. 
cldo. ¿Porque no se le levanta un mo 
numento por suscripción pública? 
Doy la idea y darla más- daría di-
nero para ella". 
COi.cluí repitiendo en el citado es-
crito lo que al dulce Jesús de Na-
zareé dijera e! austero Simón do 
Galilea, queriendo, no sólo ratificar-
lé su adhesió i inquebrantable, sino 
e'rtab'eeer intenso diferenciativo en 
tre él y los aombrca de poca fe y 
• ninguna tendencia fraternizadora 
' que en los días felices halagaban al 
I Maestro: "Aún cuando los demás te 
.desconocieren y negaren, yo no!" 
Ac7bo de k-er. con gusto, que en 
"Día;lo Cubano" como en otros, to 
!1IÍ favor la Idea de honrar a Pláci-
ido. He recibido numerosas felicita-
olónes de pernonas que dicen di la 
, idea y también una expresiva misi-
va dt persona del sexo débil que. en-
\ íté otros conceptos, tiene estos' 
dome. No capitaneo el proyecto. A 
fuer ce "Nemu" quiere ser "Nadie* 
en ese sector; pero nunca, en ca?» 
alguno, haré de "Capitán Araña." 
Lejo-: de quedarme en tierra cuando 
«-? notesario tmbarcar, soy de lo» 
primfos en r^mar. bregar, bogar y 
navegar, no sólo a vela y a remo, si-
no hasta contra viento y marea, -J 
'as r: ounstanoias lo demandan y la* 
c onv^nienefas colectivas lo imponen. 
E l " A t e n e o " d e . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
del siniestro, iniciando las correspon-
dientes dlligencas. 
Garófalo Mesa-
Santa Clara.' Julio 22, a las 3 y 3(V 
DIARIO D E LA MARINA. Habana. 
Ha sido dominado el incendio. E l 
edificio del A.teneo «̂ 8 ha desplomada 
A consecuencia del fuego cinco boín* 
beros resultaron lesionados. 
Un guardia rural sufrió un espas-
mo. 
Las pérdidas ealcúlanse en cisa 
mil pesos. Ni el edificio, ni la sociedad 
estaban asegurados. Los bombero* 
trabajan heroicamente. 
Garófalo Mesa. . 
A c u s a c i o n e s c o n t r a e l 
D o c t o r S a l a z a r . 
Se publicaron algunas en nue>»tr» 
colega El Triunfo; pero ¿«te. Lacién* 
dose honor a sí mismo, las r^ctlficé 
en tomines altamente laudatorios pa-
ra el querido Profesor de la Eecuel» 
de Medicina. 
He aquí cómo se expresa nue&tr» 
querido compañero: 
S i 
E L B O M B E R O 
GALIADO, 120. TELETOISO A-4076. 
Todos los días tiene FLANES frescos, hechos a base de leche pura y 
huevos de! país, de primera. 
. ' F E de ( sta cas?., café verdad. 
ventor, Francia que previó !>> útil que que gana el comercio con ello y que 
DE GOBERNACION 
en esa esnlcndida capilla 
- g t é s p r , de arte, en escultura 
E Z M • vean colección 
^enes talladas en madera los 
i U 0 ^ ^ a Espaaa-
^Wsito ce imágenes, de Espa-
m¿ n u muy bel,as la8 
tiitrMa?a,l,S, Veude en O'Reillv 
11 Patmn. ̂ h a y ''idísima 
p 'airona de Cuba. 
^ ^«'rmlnar. La peluquería de-
X í O 
} de señora m, , , T do el moreno Cristóbal Brét. po-
•'̂ "fina, orivft 1 n?.11 C r tU hab^ tratado de secuestrar al QiéÉOi-
^ Pe naí a fin '-n ^ ' ^ b'a^o Juan Calvo. 
íam. .. l '«r a domlciHn a Inn 
lite en ' 
>ata acl 













MUERTO A TIROS 
La Secretaría de Gobernación Ht 
tenido noticia de haber sido muerto 
á tiros, en la finca "Flor de Cuba', 
del término de Colón, Aurelio Bravo, 
por un tal Alvarez, quien se fugó 
CASA INCENDIADA 
Una chispa eléctrica incendió la c i 
sa que en el barrio de Cortés, térm'- I 
no de Guane, poseía Ramón Roque. 
No huuo desgracias personales 
JUEGO SORPRENDIDO 
E l teniente Fernández destacado en 
Güira de Melena ha dado cuenta do 
haber sido sorprendido en la calle 
di Santo Domingo número 14 en aquel 
pueblo un juego prohibido detenien-
do a dos de loe quince jugadores 
DETENIDOS , 
Por atentado y resistencia a !a p /-
seria en el futuro, le dió vn gran 
impulso construyendo más tarde el lia 
mado Monoplano. En este aparato, po-
día el aviador ir cómodamente senta 
do., volar grandes distancias y llevar 
el aparato al punto deseado,/pero con 
todo esto no BO había conseguido casi 
nada pues el aviador no podía efectuar 
movimiento alguno pues esto redun-
daba en perjuicio dé su misma esta-
bilidad. 
Con la llegada de la Terrible Gue-
rra Universal, a la que ha puesto fin 
la paz de Versa lies sé le dió un ira-
pulso monumontal a la aviación lo-
grándose construir los aparatos an-
tes expresados y que tanta ayuda han 
prestado a los Ejércitos aliados. 
Ya en los Estados Unldon hay un 
gran número do aparatos haciendo la 
travesía entre dos grandes Ciudades, 
llevando la correspondencia en tiem-
po mucho más corto que los trenes 
En las varias líneas que omzan el país 
de costa a costa o mejor quizá entre 
New York, Filadelfia y Washington, 
que hay una distancia de 21S millas 
Gabriel de la Concepción". Fué bauti 
zado en la Real Casa de Matemidaxl 
fundado por el Obispo Gerónimo Val-
dés. û<? adquirió dicha casa por diez 
y seis mil pesos en el afio de 1710". • 
Después de enumerar detalles acer-
ca de Plácido, de transcribir fragmen 
como son experimentos no pueden dar j ios de poesía si vas traducidas al in 
jó en teatros de esta ciudad. E n el 
libro octavo de Expósitos se consigna 
que fué puesto al torno en 6 de Abril 
de 1809 con un papel que decía; "Na-
ció el i s de Marzo de 1809 y ?e llama | agradecidos; pertenecééis a una raza 
'í.oas por habir lanzado la idea del 
monumento a plácido. Pero, no crea, 
dejándose llevar por sus altruistos 
fcfmtimientos, qvé es propio y bueno 
unir la tinta con la leche. La prv 
icéfe, rechaza a la segunda. Viva-
mos nislados, cada cual en su cam 
no. Su admiradora y amiga." 
Al punto, (o al tiro, como dicen 
los chilenos, o, luego, luego, como 
ulcen los mejicanos) he respondido. 
"finchas gracias por sus líneas, 
seño?a. A lo sumo he "expresado" 
la Itlea de erigir un monumento al 
patrióla y poeta cubano Plácido. NC 
la he "lanzado." Los griegos "lan-
zaban' el disco; en los arsenales so 
hota d agua i se "lanza" un barco; 
fd "lanza" a alguien de una posesión 
etc., pero no se lanzan, sino se emi 
len o se expr^an ideas. Ni aun co- ¡ 
n o galicismo (lanzar un medica- i "Han desfilado por nuestra redar* 
mentó nuevo por darle a conocer) ' oíón innúmeros Ca-tedrátií-ns de I» 
puede pasar. I propia Escuela de Medicina y J»» otra* 
Tampoco he pretendido, señora, ¡ facultados, médicos ilustres, compa-
unir e Igualar la tinta con la leche, i ñeros del doctor Salazar, amigos en 
Aunque soy comagüeyano del Oeste, trañables de 5ste, que se interesan por 
lugar abundante en ganado vacuno, su buen nombre y que lo deñendea 
y aunque puedo enlazar toros y bar- , con calor. Nos han abrumado por de-
Ll tairéar toretes, jamás he analiza-, cirio así, las prueba» en favor de 1» 
Gn laches ni poseído lecherías. Mis j honorabilidad y buen prooeier de', 
vigóiosos tras abuelos aseguraban ; doctor Salazar, que ostenta cv EU abo-
que ion, bebedores de leche se ponían ! no los testimonios irrec*u8abl<*s del 
i^rrigooes y haraganes. Tanto co respetabnísimo Rector de la JTnlv<5r-
.no el diablo a la cruz temo yo a 
asbos estados y pído a Dios que ni3 
libfe de ellos. 
Habla usled—simbólicamente—de 1 
que la Unta desconfía de la leche 
C?ea. ¿Lee usted alemán, señora* 
J regunto, porque quisiera leyese un 
cuento ruso traducido al alemán que 
en síntesis cuenta que un "noble hal-
cón" cuést onala y humillaba a un 
"triste guineo" (macho de la pintada 
o gal'ina de Guinea) diciéndolé: 
—^'o^otros .'JE guineos rio sois 
el sumun del resultado esperado. 
E l viaje más rápido entre los puntos 
extremos se hizo en 1 hora- 4 J minutos 
y el más largo sin parada forzosa cá 
4 horas 50 minutos; como se vo f-1 
promedio viene a ser de 2 horas 40 
minutos. 
Pedro L . Fernánder. 
O J E O S 
(Por el Capitán JÍEMO 
Etlamsl omnt0, ego ÜOP 
St Mateo. X X T I ñb. 
licía fueron detenidos en San Nico- qUe se* salva en poco menog'de dos 
as, los blancos Tomás y Belisario 
Fernández. 
E l Belisario fué acusado iddlfóU 
por el trabajador Florentino Crespo, 
de disparo v lesiones. 
JOVEN MUERTA 
En el punto conocido por cuarte-
ría de Trlcina, en Santiago de l^s Ve-
gas, fué mortahnente herida por dis-
paro de revólver, la joven Carmen 
Llanes Delgado, por .Máximo Herré- libras y medio de piezas de correo, 
horas y media. i 
Durante los seis primeros meses la 
distancia recorrida por los aeropla-
nos suman un total de 68.892 millar:, 
con un gasto de $7¡i.165.94 incluso el 
Interés del capital Invertido al 6 por 
ciento anual y un terefo destinado a 
la amortización. En el período en que 
se trata, los aeroplanos cuv.íbiaron 
entre New York y Washington 7»4r)2 
ra Suárcz. 
La Llanes falleció poco después en 
^ homenaje de admiración y 
ht»?̂ .a tai ar>ostólicos varout 
"efoflél de todas veras ror ha- cl ho^ltal de a5uel Pu^bl0 
unido pn P«a n ^ i ^ ! L I E l autor del hecho fué detenido. 
INTENTO DE SECUESTRO 
Un individuo disfrazado trató de s?-
cue=trar en Zulueta, Sama Clara, al 
menor blanco José Lugo, lo que no 
llego a efectuar por la pronta int?. 
vención de la policía y paisanos.- qufp-1 
nes no pudieron detener al autor de 
tal intento. 
BRUJO DETENIDO 
Eñ la finca "Zequeira", del término 
de Gnamacaro. Matanzas, fué deten'-
Los importes por cuenta del fi'anqnM 
sumaron ?60,653.28 que no contando 
el inferís de 6 por ciento deja un dó-
íloit de ÍS.SSg.OS cajrtlda/d insignifican-
te si «e tiene en cuenta lo mucho 
E l domingo se s díc. entre otros 
párrafos, escribí estos: 
" cumplióse el septuagésimo 
quinto aniversario del fallecimiento d¿5 
Gabriel de la Concepción Valdén ''Plá 
cido''. Quise escribir en su honor al-
gunos reglones el día citado. No pu-
de. Trato ele hacerlo hoy. primer do-
mingo de julio". 
"Plácido es más, mucho más cono-
cido y honrado fuera de Cuba que en 
ella. Aquí hasta personas doctas le 
des<x>nocen e ignoran el lugar de su 
nacimiento. ¿Porque corre tan acre-
ditada la creencia de que nació en Ma 
tanzas? 
"Su paare. Diego Ferrer y Matoso, 
fué un pardo peluquero. L a autora de 
sus días era española, de Burgos, 
bailarina, apellidada Vázquez, traba-
glés y al italiano y de citar lugares 
do Europa y América del Norte y del 
Sur en que fué admirado y hoy mismo 
es legítimamente ensalzado, escribí: 
"Plácido es de todos nuestros poetas 
—dice un notable biógrafo suyo—el 
más apto para hacer conoeer a los 
de afuera la fndole de nuestro suelo 
y las tendencias de nuestra amena li-
teratura. Es esencialmente cubano, 
más aún que el Cucalambé y Poveda 
que le son inraensamsin/te inferiores: 
no canta sino a Cuitó., y si alguna vez 
sale de ella es para cubanizar por de-
cirlo así todo lo que pinta". 
" E l Ateneo de la Habana, encomia-
blomente está ofreciendo una serié 
de conferencias relativas a "grandes 
hombres de Cuba". "Reiteradamente 
'Jáseme Invitado a hacer trabajo simi-
lar. Esto es, a dar una conferencia 
eu este Ateneo respecto de un gran 
hombre de Cubv No me he prestado 
a ello. Cierto es que me sobran tex-
tos v datos, pero fáltame vocación pa-
j ra conferencista, por sobrias, doou-
) mentadas y especializadas que las con 
i ferenciaa sean. E l pecado de haber 
¡ preparado un "discusidio", no carga, 
gracias a Dios, mi conciencia- Esto 
no obsta, empero, para que mis de 
una vez haya pensado que entre los 
•'̂ ra îdos hombres de Cuba"' que de-
ben ser enaltecidos en el Ateneo de 
esta capital, está Plácido, por dere-
cho propio e indiscutible. Queda da-
da la idea ¿Quién la rooogerá y pon-
drá en práctica? Ofrezco libros, folie 
ros, apuntes y otros elementof; par?, la 
formación de Ja misma. Así como las 
r rientaciones ar.exlonistas del Luga-
reño no fueron íbice al contrario—pa-
ra que se le honrase en lo muchicimo 
«1 altar domicilio a las consagran sus amo-
ZAU3 
CRIMEN 
En reyerta habida en Caibarién, en-
tre Emeterio Cuadrado, conocido po • 
"Chicho", individuo do malos anteoe-
dentes y Eustaquio Ariosa, el prime-
ro dió muerte al segundo con instru-
mento perforo cortante. 
Cuadrado se dió a la fuga, siendo 
perseguido. ' / 
W i i J a l i l e ¡ r a f i G 3 
1"ne 1« la PRIMERA) 
f!i. ^<Ielddn í^ l ' .^a^ón de 
iJ! rni<liriniW })rIilI< v1almoi,(<\. aj Desde el año de 1900 los Hennanoí-
% ^ trans.,0rt ;. ^f i0" s«n <a- i Wrigbt venían haciendo experimentoí 
^ srra^' nrnhi «ofechag i encaminados a llégar a posser el do-
\ l ^ ! _ ^ 1 '•ninio de los aires. E l primer apérate 
lif í)rFE\(i4 i _ I*'0 e3,a espede que hendió lOá aires 
L V .,P' ju,,« 22. 
P r o g r e s o s d e l a 
A v i a c i ó n . 
W • ^ ̂ M,*T{ Aion ^ ^ B - 1 una a p é e l e de aeroplano ccnnpués- ¡ 
S » ' JtiMo oa to de dos alas horieontales que so; 
Sj,0 » ias jn-anj' - unían a !a cola por medio de arias va-
S , A c i d a s on i ,írrdI(,ns m«-jrillas, estos aparatos no tenían moto-! 
MírtT^ Puorfo / ""racnn ipie rps y eran suspendidos por medio de 
S í '"^ HofHfli aVU' !os ,,in« varfos hombres y lanzados a los ai-
n,,eT»s n}l' acordftdo I i'Pf- de esta manera y con el aviador 
' 8 oc defensa. 1 amafaAn u _ . acostado surcaban u os 300 o 400 me-
tros por el aire yendo a caer nueva-
mente eu el tro campo. Lu-̂ go en luii 
nov ciento  tr s se construyó el p i 
mer aeroplano con motor habiéndf 
obtenido desde este momento los her-
manos Wrlght cl dominio de los ai-
res por tanto tiempo deseado. 
Al morir éstos, el invento pasó a 
manos del Gobierno y algún otro ln- I 
VDE PALACIO 
le taVn COml! 
• ^ 2 , 4 0 0 d,Sfruta'-á cl h a b -
Cipria Nación I 
¡ U N A G R A N A V E R I A ! 
¡ C r e a s d e H i l o M o j a d a s ! 
Hemos recibido 2,000 piezas de crea de hilo, inglesa, mojada, de of, 32 y H pulgadas de ancho 
que liquidamos y ofrecemos al públr'co como un yerdadero negocio, sleutío su precio, con 20 varas, desde 
$ 5 - 9 9 h a s t a $ 1 4 - 0 0 » l a p i e z a 
Están mojadas, pero lavándolas, quedan flamantes y la economía es muy grande 
Hay támbién mojadas: sobrec.'-mas de piqué grandes y chica;; cumisetas crudas y Blancas para 
caballeros; toallas blancas y de color; tela antiséptica eu varios anchos; tela rica fina a 20 centavos; 
voile doble ancho a 30 centavos; calcetines finos para niños a 15 Cirtavos; j n dril blanco'superior, pro-
; i ó part-. trajés de caballeros y niños a 49 centavos, v warmcole? i?ara sábanas; también hav a'gunas 
blusas, camisones, cubrecorsés, pantalones dc señora y otras cosas mas que son de una oportunidad sin 
precédentes y de una ganga colosal. 
\liMÉ (TFRTO QUE USTA MOJADO. PERO F U E S K QTK LA ECONOMIA ES Mi l GKANDE Y DES-
P E E S DE SECO, QUEDA NCF-VO ! 
serví.l; no 03 acercáis a vuestros 
iimos sino imptlidos por el hambre. 
Qué distintos nosotros, aves nobles! 
Pomos fuertes, nuestro vuelo es más 
lápido que el vuestro, y sin embaí-
¡xú no huímos de los hombrés; por 
el contrario, nos posamos en suc 
manoe cuando hablan, siempre nos 
acordamos de que les debemos nues-
tros alimento». 
E l guineo (macho de la pintada o 
gallina de Girnea) respondió: 
—No huís de los hombres porque 
nunca habéis visto un halcón asado, 
mientras que rosotros a diario ve-
mos ruíneos al horno." ¿Qué le px 
r*-ce Sra.? Paitceme que convendrá 
usted en que los "asamieutos" de 
Regla y Matanzas son bastantes para 
oara7" los pelos es decir, las plumas^ 
tí má" pintado . . de los guineos; o 
si usted quier» al más guineo de los 
pintados. 
Respecto del otro aserto suyo re-
lativo a que etnográfica y racial-
1 lentr" vivamos, los cubanos, aislados 
brahmánlcamente separados por cai-
tas, digo: ¿qui^n es capaz de deslin 
dar ios campos a fondo? Recuerde 
usted «oueilo de: 
"Hay muchos blancos aquf, 
yo lo digo / no me escondo, 
que el que no tiene de congo 
tiene de carabalí." 
Es rxiomáti.;;' que a mayor canti-
dad oe sangre etiópica en las venas, 
mayor desdén para esa raza sufrida, 
depongo que lee usted italiano. Em-
tre los nombres de personas que 
frcuentan la ópera creo haber leído 
ei muy respetable y distinguido de 
usted. Sobre tal supuesto la pres-
tare vn volumen en tal idioma que 
contiene una Mbula bellísima y adé-
cuabie a sus orientaciones aislado 
ras, nue no son ¡ay! de usted cxclu 
-ivanunte. por desgracia para todos. 
Dict' la citada fábula que una ga-tVAá que había empollado varias 
clases de huevos y de ellos le ha 
Ma nocido verlos lindos pollitos se 
alarmaba porque éstos se aislaban y 
hostil zahan en^re sí. Díjoles un día-
Aún nc tenéis alas ril cresta y estáis 
flacos en extremo y procedéis ya o 
mo si fueseis gallos. Tranquilizaos 
v comed papillas por ahora. Díces^ 
Cu* r4nguno chistó. 
E l íinal es hermosísimo. Parece 
escrito para usted. Es decir, para 
que se lo aplique yo, respondléndohí 
Dice: 
sidad y los no menos fidedignos de» 
Decano ilustre da la facultad d*» Me-
dicina. Son muchas las emirienela* 
médicas cubanas que han vonldo a 
vernos para deponer espontáneamen-
te en pro del doctor Salazar, con alto 
espíritu de justicia y nosotfOfl, dés* 
pues de oir a tanto honorable conciu-
dadano, a tanto compatriota ilustre, ? 
tantas personas que nos merecen al-
tísimos respetos y estimación gran-
de, hemos llegado a esta conclusión • 
que el doctor Salazar es muy exigente 
, con sus alumnoí, que no aprueba ja-
más a quien no estudie y presento 
pruebas de su labor en la fcscuela de 
Medicina, porque él entiende honrada-
mente que no es posible Imprcvisar Mé 
dices, que éstos deben saber su ca-
rrera, antes que adquirir una patenf» 
de corso, y de ahí las protestas, la 
algazara y las Insinuaciones malévolas 
lanzadas contra él, qué no ha hecho 
otra cosa que cumplir con s.i deber, 
tal como lo entiende, en conciencia, 
aunque otros lo tachen de riguroso y 
exigente. 
Con la misma sana intención y I a -
vantado propósito con que nos hici-
mos eco de la campaña iniciada con-
tra el doctor Salazar, con nobleza y 
sinceridad que es la característica dé 
todos nuestros actos, queramos con-
signar públicamente, en desagravio 
del distinguido Catedrático cuanto en 
su honor y por su buen nombre se< nos 
ha referido, dejándolo en sr, buena 
opinión y fama." 
Nuestra doble felicitació'n: a E l 
Triunfo y al doctor Salazar. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
CLUR GIJOJÍES 
L a junta general ordinaria se cele-
brará el día 2* del corriente, a las 
' cho y media p. m., en los salones 
del Centro Asturiano. 
Orden del día- Fiestas de Begofia. 
Asuntos genernles. 
f f 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A 
G a l í a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 . 
Para sus trajes, asen los pitrenes Butterick de " E l Espejo de la Moda", que son Ion más exactos y 
traen sus explicaciones en castellano. 
"Se fra i bip>di umani 
Dei naesi italiani 
A isolíirse qua'cum pensa o destina 
Che I se ricordi sempre sta Galina'' 
(S. entre los bípedos humanos de 
los prísés italianos hay alguno que 
piens.; o ce proponga aislarse, recuer-
de Compre el caso de esta gallina.) i 
;Aislarse! ¡Cuán raro es que pre^ 
dicando lo contrario de lo que prac-
tica, tscriba preconizando el aisla-
miento anticristiano una dama tan 
f-Míiat'e y tan de sociedad como us-
ted. ;No hay acritud en mis líneas, 
señora! Sabe usted cuánto admiro 
infligencia y su cultura. Escribo 
así porque an.o tanto la sinceridad 
y la verdad c ftiio las águilas la luz 
y las alturas. Nada de decir "Si" a 
todo. Nada dc hallar bueno lo que 
tal no es. Nada en fin del ''fruges 
consúmere nati" que ya flageló Ho 
¡rrcio en sus celebérrimas Epístolas. 
j Respetuoso servidor de usted, seño-
r a . " 
A9 me he producido. As i y aúa 
( más ciaramente seguiré producién-
JUVENTUD MONTAÑESA 
¡Cómo se conoce que los Jóven» 
montañeses van de fiesta! 
¡Cómo se nota el entusiasmo y «I 
regocijo, no ya entro las genteo qa« 
ellos representan, sino entre la» co-
lectividades españolas; puesto que to-
da?, han visto en la ''Juventud Mon-
tañesa," el éxito que ha coronado to-
dos los actos por ella realizador! 
¿Quién no recuerda con entusiaemo 
sus festivales, saturados de una cor 
rreoedón y orden admirados por to-
dos? 
Ellos, jóvenes entusiastas, qu« vi-
nieron a llenar un vacío qu* hácía 
tiempo venia atntiéndoso han sacado 
de su retraimiento a infinidad do fa-
milias, que no frecuentaban ninguna 
fiesta y esto está justlflctadíslmo. 
E n sus fiestas además de reinar el 
«rden y la corrección, amantes del 
buen nombre de la Colonia que repre-
sentan buscan fincas propias a la ex-
pansión de los elementos prestigiosos 
que concurren a sus actos y este e>3 
uno de los alldenteB en que se fijan 
los montañeses qi:© en esta gentil 
sociedad sigue desde su fundación-
L a gran Romería del 3 d<» agosto en 
la "Bien Aparecida'' serfli un nnerro 
éxito. Habrá un gran concurro de bo-
los, catreras de cintas a bicicleta y 
caballo. Carreras pedestres, Dilles tí-
picos a lo alto y a lo bajo. Hnhrá pues-
tos para que los romeros puedan pro-
veerse de todo cuanto des^n. L a 
puerta de la finca se abrirá a las ]0 
de la mañana y bajo la frondosa Ar-
boleda podrán con la comisión de üés-
tas y Junta de Directiva, saborear la» 
sabrosas empanadas, condimentadas 
i por el afamado maestro culinario se-
! flor Iglpsias. Los bailes estarán a car-
go de la orquesta del poimlar maes-
tro Corbacho. l a Banda Regional to-
cará piezas españolas de actualidad. 
Habrá además pitos, gaitaí, tambori-
les, organillos, etc. Publicaremos ma-
ñana los inscriptos al gran désaflí 
de bolos. 
V E L L O S Y 
C6437 lt.-21 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
• s l l l a t i ladioldglco Dr. Gostivo de los Reyes. N k ^ 8 u ^ ? B J ^ ^ L f s e 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A MARINA Mió 22 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l hombre propone y Oíos dispone. 
E l sezcr Sánchez de Toca no qixerti 
encargarse del Poder. E s más, ol fle-
xor Sánchez de Toca no creía oportu-
no que los conservador^ fornmrua 
Gobierno en las actuales difíciles cir-
ounstanciaa. Pero bastó Que la divi-
sión amenazara al partido para QUJ 
las cosas cambiaran radicalmento. 1 
va tenemos al señor Sánchez de Toca 
J í e s S c S d o el Consejo de Ministros. 
E s el señor Sánchez de Toca una in-
discutible capacidad financiera. SI el 
actual Gobierno lleva como único 
propósito el de legallz-r la situación 
Económica pudiera muyJMen ser una 
garantía el nombre del flamante Jefe 
del Gabinete. E s además, el seror Sán-
chez de Toca político experto. De cho 
dió elocuentes pruebas durante ei! 
tiempo que desempeñó la presidencia 
del Senado. 
E l hecho de haberle dado U carte I 
ra de Hacienda a otro financiero, ¡ 
tajnbéin de reconocida competencia, 
el señor conde de Bugallal, parece 
indicar que de lo que se trata a i de 
llegar a la confección y aprobación 
de los presupuestos E s esta una de 
las labores que con mayor urgencia 
reclaman las necesidades del país. Es -
paña se está rigiendo aun por los pre-
supuestos de 1914. Y eso además do 
estar fuera de todas las prácticas, re-
sulta en extremo perjudicial p'f?. los 
intereses de la nación. E l país su-
frido profundas transformaciones ou 
todos los órdenes de la vida y no es ! 
i posible que los presupuestos que H-
j gleron en 1914 piredan llenar las ne-
oe-ildades actinales, que requieren 
I cambios radicales en los métodos d« 
| tributación y que reclaman una acción 
i eqcaz del Gobierno para extender Ir 
I red íerrccarril^ra y para otras nume-
rosas obras que hacen necesarios se • 
I rios desembolsos. 
En ese sentido, las izquierdas, se-
gCm propia confesión, facilit.irán la 
i obra del Gobierno en el Parlamento. 
¡ Pero no por eso está diáfana la situa-
ción del Gabinete. Este, ermo decía 
mos ayer, queda a expensas de la» opo-
siciones por faltn de uua mayoría com-
pacta en las Cortes. Su vida, pues, 
durará solamente lo que las oposicio-
nes quieran que viva. Semejante cir-
cunstancia 1© da un carácter de inte-
rinidad, que no debe resultar muy del 
agrado de les conservadores, que 
constituyen hoy uno de los más fuer-
tes partidos políticos de España. De 
ahí que, sin ser maliciosos, pencemo»; 
que, aún siendo siempre muy lamen-
tat!e, he sido bastante oportuna aho-
ra la enfermedad del señor Dato. Por-
que la verdad no hubiera sido muy 
airoso que digamos para el señor Da-
to, verse obligado a presidir un Ga-
binete interino y a vivir de la condes-
cendencia de los contrarios. 
Por ello, queda, a nuestro juicio 
en pie, la crisis. Se 1© acaba de poner 
un parche al descosido para ir tiran 
do; pero el descosido amenaza hacer 
se mayor a poco que tiren. 
C o s a s q u e 
c o n s u e l a n 
(V.one de . 4 P R I M E R A plana) 
enferma, satisfaciéndome muchísima 
que ella la celebrase por ser como 
he dicho el Santo de su devoción. Me 
pidió que la pusiese frente a su ca-
ma: Lo hice como lo deseaba y a los 
dos días, por la mañana, me llamó y 
me dijo que deseaba comer algo. 
Calcule usted mi sorpresa y mi 
alegría cuando la oí: en seguida se 
le preparó el alimento indicado por 
ella misma y comió, si bien poco, con 
dijo: "Voy a decirte lo que me he 
pasado y no te rías ni creas que exa» 
jero. A la noche siguiente del día 
que me has puesto el San Francisco, 
vi que se desprendía del cuadro y 
doctor Claudio Delgado, y per virtud 
de encantamiento, nos unió el espí-
ritu selecto y puro de aquel gran- gusto; por la tarde comió un poco 
de hombre desaparecido. Hablamos má.3t cesando desde ese día la perM-
de otras cosas, de enfermedades y cu - , naz neurastenia, 
ras milaírrosas, refiriéndome que es pOCOa días degpués me llamó y me 
hombre de ciencias matemáticas r 
de sn •íltflo. un caso sorprendente. 
Me ofreció copia de un trabajo pi-
rográfleo que debe ser admirable a 
juzgar por la fotografía: hoy la reci-
bo acompañada de una carta ^ «e i con e6a 
debe extractar y lo hago con Placer ¡ señaI6 y rae ^ y 
verdadero. me—así lo hice: ya ves el resultado 
Por lo que se verá transcrito se ( dej consejo que me dió el vleflto^ 
podrá deducir la contextura del alma, alucinación de mi esposa? 
que anima un cuerpo anciano, pero I _ , . 
muy fuene de cerebro y muy comple-! ^ea 0 no sea' lo cierto «s' Que 61 
to en toda la grandeza de los puro.^; mi,lagro se reaIiz6- Juzgue usted si 
afectos: eJ milagro que expone deh© estuve satisfecho de mi obra." 
ser conocido: no lo refiere ni un fa-• .Vn „ 1 * _ 
SUtico ni un obsesionado: lo cuenta el VVspeVb r y ^ n d a l s ^ d o n ¿ £ £ 
S M S M Í M ^ ^ protecc ión 'q . . 
el espíritu, humanos. , ^ ^pensado a su trabajo el Santo 
Veamos el milagro que ha produci-! de .su nombre y mucho más cuando, 
do una obra de arte realizada por un j * J ? * 8 " , por la fotografía, como h^ 
esposo á m a m e , para una compañera I ,h,0 ant<JS' 63 una obra de artp-
llena de fe en el poder de Dios y di. i , ^ nuevo y ya grande amigo aña-
amorosa abnegación hacia el esposo í c e : ~ Para ^u® vea usted la Acción 
que ese Dios le había dado. j ̂ ue r.'erce en mis actos, voy a con-
j íarle lo que me sucedió ayer.—Esta-
"Ruego ante todo, dice, que no me j Ua pensando mandar a usted hoy 
culpe de olvidadizo por no ha t t r cnnvi.tas coplas fotográficas, y antes de 
piído antes la oferta que le hice do cabir a mi laboraorio para terminar-
mandarle copia de un trabajo de piro-; -as ne puse a leer la edición de la 
srafia, hecho por mí que sólo tiene, tardo del DIARIO D E LA MARINA 
el m e n t ó de haber servido para cue mo tii¿ „ „ „ J „ 1 « 
ri MINIMO D E DIOS, hiciera un m i - i k ^ n lo T u™ ^ Z16 laf f^ora 
la- -o. con la curación de una n é u r S - í ^ ^ f t 1f t'6n' ¿ ^ ^ T 
tenia que padecía mi esposa, enfer- 0e su/starl0 >' de J » suscrlFción • 
medad rebelde a todos los tratamlen- í a Bn f a y ° \ .para trasladarse a Erpa 
tos empleados. E l cúmulo de trabajo! Ua, huble8<1 tenido un resultado 
que he tenido me impidió hanta hoy! Fa", ctorio r 86 dirije al Pabilo 
dedicarme a la copia de las fotogra- ^ diendo una limosna. Las fraseé 
m 
o r n a s 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
SE: G A R A N T I Z > 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S , 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A N o . 1 3 T . 
fías que tengo el gusto de enviarlo 
('reo que usted no dudará del m>-
Ia?.ro, (tan lejos de eso) a que me ;i? 
referido, dadas sus creencias religio-
so"-, milagro que ha sido palpable pa 
r,.t todos en esta casa (por lo mismo 
que lo creo deseo propagarlo ) 
Mi esposa estuvo dos años asist ién-
dome de una penosa enfermedad, tau 
g-ave, que el médico esperaba un 
di:, y otro, que no llegase a a no-
< he. y al visitarme por la noche que 
no viese la luz del nuevo día. Al le-
ventarme de esta enfermedad, y ya 
restablecido, cayó mi buena espora 
atacada de la neurastenia que anie« 
naiió su vida. 
Su falta de apetito obLgó a l médi-
co a ordenar la al imentación artifi-
cial, y á fuerza de inyecciones se sos 
tenía, aunque postrada, sin fuerza», 
ni ;.ún para moverse en cama. 
MI esposa es muy devota de San 
Francisco de Paula, y queriendo yo 
complacerla, concebí la idea de di-
bujarle un í W Francisco. Empecé, 
uno al lápiz en papel y se me ocurrió 
entonces que mayor serían su méri-
to y valor en madera por medio de 
la pinografía: este trabajo sería más 
original. 
Construí yo mismo un pinógrafo 
con un alambre de platino, y valjón-
dome de la corriente eléctrica em-
prendí mi obra, desconfiando por mu-
chas razones de salir triunfante dé-
la empresa, pero parece que el Mlla-
groso me ayudaba y di fin al trabajo. 
E s una tabla de ochenta centíme-
tros de largo, preparada ¿ambién por 
mí, pues era mi deseo hacer yo solo 
el trabajo todo; y una vez concluida 
la obra se la enseñé a mi queridñ, q. s. s p. b." 
¿e d'oha señora rae llegaron al al 
iiia- conmoviéndome, y me la repre-
senté con la mano extendida como 
San Francisco i.idfendo una limosna 
por r.rnor de Píos. Me resolví a depo-
sitar en dicha mano mi modesto 
ólolo. y le rae^o sea usted la inter-
mediaria, entregándole esos diez pi-
ses nue acompaño, sintiendo no po-
derle añadir cuatro ceros (que no 
valen nada) pero.. .no es posibl e 
satisfacer mi deseo. 
Y n- darle a usted esa molestia es 
porque comprendo que usted debe 
gozar haciendo una buena obra y 
quiera asociarla a ese milagro quo 
pe ha operado por mediación del 
V I E J E C I T O . (Mil y mil gracias). 
No í,e ría usted de mí, al leer es-
tos renglones: me parece que al ha-
blo r con usted lo hago coíi una per-
sona que conozco hace mucho tiem-
po, y quiero y le ruego que me dla-
culpn si la importuno. Culpa de us-
ted es, pues he conocido sus buenos 
¡.entrnlentos cuando tuve el casto 
do hablarle. 
ALcra bien: ?e suplico por el amov 
de sr hijo, que debe ser lo que para 
usted tiene más valor en el mundo, 
cue nadie sepa que yo he hecho e3a 
pequeña obra de caridad. Diga us 
ted que ha sido un devoto de San 
Fran» isco de Paula 7 ruéguele a la 
señora Lebrón que se dirija a él y 
encontrará algún toneuelo a sus 
amarguras. 
No quiero cansar más a usted, pued 
ya he abusado bastante de su bon-
dad. Rompa í^ta carta después de 
leerla y usted sabe que puede dispo 
ner íncondicionalmente de este s. a 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CÜBA CAÑE SÜGAH 
Xueva York, Julio, 22-
^ . .Se tendieron ayer 5,500 acciones comunes sin alteración de precio. LAS 
preferidas ganaron doa puntos en una v enta de 1,300. 
Z>A BOLSA 
Nueva York, Julio. 22-
Uice el sumarlo de Th« Wall Street Journal: 
Los de ^Uc>Ucr|eha¿Cls,?^UV0íayer- 'roda la ^ d<> TaIor« Mtuvo ™ descenso, 
s ída De^ínso oÍT lo* L fJal?n Te,nti ún Puntos de los subidos la semana p * 
. fón en l^T oamb os mMnr¿a AT,neric-* Woolen, sobre nueve puntos. La sitúa-
raes a Drimera ^nrn ,^rJ Ij03 val0 ^ de la Pan-American estuvieron fir-
™emá8. ^ U L r a ^lPcferi^er?nnAARHRA^RAD0B cl movimiento de baja de lo. 
IOUJIIB, c ia ñora aei cierie. Los de l a General Cl^ar subieron de nuevo. 
I O S BONOS O E l A £ I B S I ; T A D 
Nueva York, Julio, 22. Cotización de ayer. 
No- teñor mío: ni usted me moles-
ta ni puede molestarme jamás, ni yo 
ruedo reírme de cosas tan hermosas 
v que llegan a lo más hondo del sen-
timiento. Tampoco tiene usted de 
recho a imponerme el sacrificio de 
romper su de)'cada carta, ya Qae 
me Imponga v ye acepte el de ocul 
tar su apellido: esta clase de docu-
mentos, producto de la Fé y de lo 
más caro de nuestra existencia, el 
espíritu, no pe'tenecen a quienes los 
escriben; pertenecen al que le hon-
ra lec'biéndolos, y aquel que los re-
obe be erige en arbitro de su des-
tino: o van a descansar en sueño 
prolr.i.gado, eu un archivo, de donde 
ôs exhumará an curioso, andando 
ti tiempo, y se trasladan prontameiv 
K a las columnas de un periódico, o 
pasan con más despacio y reflexión 
r las páginas de un folleto o de uu 
libro. 
Y^) reproüu.TCo incontinenti tau 
hermosa carta para que sirva de al-
•;o; cuando menos de ejemplo a la 
doraaa o plateada juventud, que s> 
aíaba a sí prnria desdeñando a los 
viejos. 
E1 aue ha escrito esa carta y rea-
lizado una hermosa obra de arte pi-
nogrr.fica, confeccionando hasta la 
(maquinaria para llevarla a cabo. 
; cuenta ochenta y tantos años y toda* 
j via és un trabajador insigue y un 
! creyente de energías mentales. 
¿Cuántas toneladas de drogas he-
roicas necesitarían los jóvenes qua 
las ur.plean, para llegar a imitarle? 
Dios le paguo al "Devoto de Sau 
Francisco de Paula" el placer qua 
con RV carta hv proporcionado a una 
.lija, aunque indigna, de San Fran-
cisco de Asís. 
Y a Héctor ú-i Saavedra el haberme 
presentado a v.n excelente persona. 
Eva CANEL 
C 1 S C i R E C C i O N A L E S 
F u n c i ó n C o r r i d a 
E ' hombre, sintióse enfermo, 
llegó a casa y se acostó 
en una especie de nicho 
que está sobre el corredor 
del centro. Es una casucha 
de anticuada construcción 
con recovecos extraños 
aquí y allá. Pues señor, 
que al llegar el hombre estaba 
el hogar sol-!, subió 
después de cerrar la puerta, 
y a la cama, (es de rigor 
esta advertencia.) Dormía 
sueño inquieto cuando oyó 
ruino abajo y dos personas 
en agria conversación, 
y eia lo raro del caso 
que a la conocida voz 
de su mujer respondía 
otra grave, de varón. 
—Rediola ¿estaré soñando? 
Un?, voz y otra son dos; 
la de Luis^ la conozco, 
pero ¿y la o+ra? Asomó 
la cabeza por las rejas 
tomando tal 1 recaución 
que no vió nada; mas, pronto, 
la voz grave así gritó: 
Vamos, señora, yo mismo 
lo h" visto e'/trar y es razón 
que me pagu»3. Y a he venid( 
cuarenta veces y no 
puedo sacarle un centavo; 
es 1 n tramposo; un gorrón. 
Doña Luisa respondía: 
Hágame usted el favor 
de tenerse, señor mío, 
De la Libertad, del. 
Primeros del. . . 
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P A Y R E T 
L a compañía Dolgedo-Caro pondrá 
en escena esta noche la comedia ea 
tres actos, de los hermanos Quin 
tero, 'Las Flores." * * • 
CAMPOAMOB 
Er. las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve 5 media se exhl-
Mrá la interesante cinta "Despula 
üe la guerra' interpretada por la 
;cnocida artista Graco Canard-
En las demás tandas se anuncia 
el estreno de los episodios tercero 
y cu&ito de la magnifica cinta •'Mí 
buque fantasma", titulados "Al ga-
rete" y " E l secreto de la tumba"; 
las comedias "Noche de perros". 
"Por correo ludio", " E l callejón dal 
Oenirero" y •Revisa universal nú-
mero 105." 
* • * 
MAJStk 
L a revista "¡Qué descansada vi 
dá!" con la pantomima "Una noche 
en !vfaxlm", je representará en 1a 
¿rimara tanda. 
E n i«egund, doble, el saínete " E l 
nido del Principal" y la revista di 
vitona y Lecuona, "Domingo de Pi 
* * * 
E u primera tanda, "Î os negritos 
^urrns.'' 
En segunda, "Carne fresca." 
Y en aeree a, "La Brujería." 
* • *r 
R U L T Ü 
Martes de moda. 
En las tandas de la una y media, ' 
de las cinco y cuarto, de las siete y ) 
.uedia y de las nueve y 45> se exhl i 
hirá la magnítica cinta "Vanidad , j 
interpretada por la notable artista 1 
de la Universal Mary Me Laren. 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuati o y de las ocho y me-
día exhibir;' la magnífica cinta 
"Los dos juraLiientos", por la cono-
cida artista Frítzí Brunette. 
E n las demá? tandas se anuncian 
"Paiabra de hombre", drama en dos 
partes; "Amores explosivos", come-
dia en dos partes, y "Asuntos muii' 
'rales número 34." 
* • * 
MTRA3IAB 
En la primara tanda se exhibirán 
cintas cómicas y el drama "Amor 
gue triunfa" y "Otto el héroe." 
E n la segunda, "Brazalete al pie" 
ñor Susana Armeller. 
b'AUSTO 
Para esta noche SP 
-eno de ^ comedV J ^ 1 » .1 
' interpretad? t Utul^a J 
Se txhibirá on ia 
En ^ segur ."a tail^ N 
J-án ios episodios r"1 8e P r ^ 
de la serie de OVeno v ^ 
^ * ¥ 
- - o c i ic uo 
;-cro del silen 
WARriOT 
Hoy, mansá (1 
irogvuma en e¡ eleJí;?'' Prado. ciesante 
Roxana ostrín^rá 
-ouplot titulado "Un Ul1 
.̂v pantalla-s7 paŝ rná ! ^ o l ^ 
-•viador ', ñor u . ^ nô . ? ü -
— ^"<.icHiira en ln "* í1 
j arte de la . función de h« ^ 
episodio 12 de la serie 




"Paris Lyon Mediterrá^ « 
en ia novela Je60; -^ 
dontepin. intorpretadn « 
nettl so . e s t r e í a í ' e n ^ ^ B 
Eerie " M a i * l 
« h i b i ^ y 
Y en tercera, "El maniau. 
Tprk por la bolla ac!, 
Klng. actriz ÜoH 
x * * 
eORNOS 
Funoión corrida de uno 'ím 
precio de 20 oentavoa iu;lSiete; 
Hov se estrenará el • 
«..dio de la cuta " u ft . 110 ^ 
Montf cristo." Con(le8ltai 
Además se proyectarán " i rJ 
Ja viüa", por TLAL¡A Manzini• 1 
mer -imor", poí Simone Prév̂ i 
el int.eresante drr.nia de pitv ¿ 
vengaaor," ^ ] 
MZA 
Hoy se proyectarán los etía* 
9 y 10 de " E l misterio del\2 
ce dnlars". "Los buenos dlaS í 
(os", "Por alambres secretos" 
\ueUa de la timba-' y peltou, 
micas. 
* A A 
L A TIENDA .\EGRA 
Hoy se proyectarán los episoj 
quinao y sexte de "La sortija 3 
"La resa del Norte'- y el episodio J 
de "Manos arriba." 
M0NTECARL0. * * * 
Cran Cine pa^a familias. Pm 
alaría. Estrenca de las mejores | 
-ulas Europeas y Americanas. I 
dudes todas las stmanás, 
^ 1 
no están el pan y el arroz 
para saldar desdas ¿sabe 
¿Acaso no debe hoy 
el snrsnm corda. 
Señora, 
añadía la ofra voz, 
don Agapíto es un vígamo, 
me debe de habitación 
seis meses. 
—¿De qué le debe? 
Doña Luisa le gritó. 
—Me debe... 
En aquel instante 
sobre el cuco acreedor 
cayó un hombre en calconzillos 
y en camiseta, cayó 
como un rayo de la altura, 
veuratlvo, aterrador. 
Imponente; Calla, infame, 
vil, asesino, ladrón, 
calla o te estrujo la tráquea 
y el esófago. 
—No so. 
canalla, vil. asesino. 
¡Qué voy a ser! No señor, 
y tí el casero; usted vive 
de guagua ea la habitación 
que le alquilé hace seis mea 
con su señora. 
Tos.. 
Don Agapitl sintiéndose 
cerca de la congestión 
cerebral, griiando: ¡Fuera 
lárruese ustf̂ d. importor, 
mi esposa aquí está y yo vivo 
con ella en este rincón, 
remedio del paraíso. 
—Pres entonces dlene dos, 
replicóle inalterable. 
—¿Qué dice usted, so bribón 
—Que usted vive aquí, y en casa 
con otra. 
—Téngame Dios 
o ¡ J extrangulo ahora mismo. 
—Agapíto, ven. ¡Ya estoy 
en el secreto mi vida! 
¡Tus negocios, tu furor 
de negocios, eran estos 
alma mía, corazón! 
¡Pero sí ya!..Bueno, bueno, . 
Dígame usted, cobrador, 
¿cuánto le debe mí niño? 
¿secenta pesos; Pues yo 
cree que d^Le cobrarlos 
a la niña, q-ie su amor 
no viene ni ^n nikel ¿sabe 
ni vergüenza. Este rliicón 
es mío, lo que se come 
es mío, lo pago yo, 
por que él no da golpe sabe? 
¿Y tiene su diversión 
en su casa a los sesenta! 
Hárame usted el favor 
de (retratarlos juntitos 
y enviar una prueba u dos 
para Fontanille, que salgan 
con un on dlt superior 
en las Habaneras, Vamos, 
Narciso en dulce, pichón 
en ialsa verde. 
L a escena, 
es natural, terminó 
con sangre. Don Agapito, 
temblando d'- indigna/y u 
lanzóse sobr«» el casero 
con tal ira y tal furor 
qu-j rompióla las narices, 
y en seguida se volvió 




no se sabe a donde huyó 
llevándose casa, muebles, 
y lolsa, que es lo peor, 
deiindo a Don Agapito 
como el gullo de Morón. 
C. 
t a 
d e d e l R i v e r a 
Del "Nujevo Promedio.'' d» CÁnm 
SO!" 
¡ttl'ERTE I>F UN ILUSTRF PIRIi 
DISTA 
E L CONDE DEL RfVBRO 
Con verdadera pena nos ente: 
del sensible fallecimiento del s 
don Nicolás Pavero, conde dei H 
ro, ilustre periodista que tanto ' 
j ró por el engrandecimiento del 
RIO D E L A MARINA, llegando a 
cario a una altura envidiable, 
dicho periódico es hoy orgullo « 
jmo de la prensa hispano aircric 
l Rivero fué un cscriitor de rrim?r 
Ideo, un polemista formidable, un 
1 rista activo y competente. Sus Am-
lidades," escritas con acierto oxtn» 
dinario, le dieron merecida fama. J 
mo director de una P»blicac.6n J 
I prestigio y los méritos del Diww 
siempre obtuvo los mayores ¿ii"* 
E l entierro del venerable don. 
colás, en la capital de la RePjMJ 
'constituyó una grandiosa demô  
ción de duelo. ^ 
Nuestro Director, al tener n*. 
de tan sensible fallecimiento. flJJ 
un telegrama de pésame a 
ción del apreciable f f ^ ^ 8 ^ 
En paz descanse el il^tre ^ 
a, y reciban sus familiares y «JH 
ros nuestro más sentido pésace. 
De " E l Noroeste," de Gijón: 
XICOMS RIVFRO 
E n la capital de Cuba ha 
este distinguido ^ t u T } ^ - \ i ^ 
tiempo dirigió el V™ *̂ *a 
DIARIO D E LA MARINA-
Cuantos paisanos êstros ^ 
ron en Cuba, conocen la v ^ 
dad que tenia el senor .*;lar;o de * 
campañas que Wzo «m el " t* 
dirección y lo mucho fl^oto* 
bajó por la prosperidad, no ^ 5 
comprovincianos, sino aj: k,nJBj 
centros regionales, que i pí -
aquella estimadísima Repu ^ jv 
lo cual últimamente e ^ 1 1 ^ Hy 
ñol le haoía otorgado ütníC) ^9 
(En el periodismo se d^i ^ 
mo polemista ^ f^^ le , ^ 
vibrante, fogosa « . " f ^ r a ¿ • 
una gran acometividad P^ ^ 
ique, cuando las ñrcnnsW^V ^ 
una pelea denodada para ^ & . 
intereses de los e s p a ñ o l J ^ I J 
den tes. 
E l nombre 9 del, n u e í o d e ^ muy querido ^ el PjieWo aiií ^ 
raleza, por las obras Qu ^ 
llzado, dotándole de buen ^ J 
en diversos aspectos ¿e ^ ^ | # 
des de la parroquia cíe ^ 
viciosa.) «Mitat»*'. )VPi 
E„ todo el 7 
£or R i ^ r o oon n » m ^ d l l j „ 
patriota. 
V su apenadísima f a ^ r d i j L 
a u o i m s u n e ' ^ ^ L > ma. le hacemos P ^ n ^ jorf ^ , 
pación q"e . t o T n ? a ^ ^ sufren asociándonos » ^ 
con verdadera P J ^ J 
de infortunio y lágr^a* „ 
m m F R A N C E S ! V E l í E l í -
• L A ' M E J O R í m S E H C I L U DE I P U C ^ ^ 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m x c i a s ? . Q]3ttf 
P ^ u wto: P e l u q ú e r í ^ L A ' C E N T R A L , A j í u i a f / ^ 
D I A R I O D E IA M A R I N A Julio P A G I N A S I E i t 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
el auto con no poca W 
^ nedregosa carretera 
* 1 ^ .u dueño, el Dr. Gilbert 
^ ^ médicos jóvenes de mas 
^ I j i b a , sin cuidarse pa-
' ! pV-̂ aje, a muy h o i ^ 
; PÍJ 
mol- ^ 
P i n a ^ ' nte ]a gravedad 
^ sus enfermos la QUJ 
A u p a b a ; era el tener 
** Jŝ  ivor complacer a su 
J á > ^ / . n de una de sus anti 
3 r > l ^'recientemente instala 
^ r . . r a conocer a su hija. 
rf d'daía de aquella, cuya 
rtanía era buscarle novi-' 
^ ' J e se casase. 
de 28 años, al que 
f O í a 
0̂y< coi 
tal vez faltaban tiempo y declsifln 
:ara pensar en ilusiones y amoríos, 
OQ iba liciendo a si mismo por el 
< amiüc: "Bueno es que al fin me ca-
-e; tarde o temprano tiene que s i 
ceder; pero cuando tropiece con una 
mujoi a mi gusto; cuando verdade-
iamenté me enamore; pero así, siu 
ilusiones, sin cp.rlño, solo por no d*.-
ni ie una vez más "no", a mi ma-
dre francamente es muy fuerte; 
muy nierte ¿por que lo habré pro-
metido?". . . 
Y con la mejor buena fe del mun-
do el doctor za inquietaba de poner-
ye frerte a frente de una muchacha 
le 18 r.ños, rica, graciosa y nada fea, 
(ci los datos no engañaban); pero 
que no era la elegida por él y que ca-
si le asustaba. 






El asma !o tertura, 
BI ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia. 







Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente 
JE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique e r o 
A / S Í J / S J C I O 
D E 
A©Í_MAR n o PRF vim 
^ n o u 
Que lo pusieran a luchar a brazo 
partido con una enfermedad, eso se 
explicaba, po-cue sabia ser valiente 
y diputarle su presa a la muerto; 
pero se sent'a generalmente cobar-
de- arte una mujer. 
Al volver rápidamente una curva 
del camino, el automóvil atropello 
a un perro que intentaba huir, y se 
Qjó una voz t-ngustiada que decía: 
-•Fox!" ¡Ah, Fox!". . 
E l doctor se arrojó al punto de la 
máqivna, y v-ó al pobre animal que 
tabacosamente y cojeando se ampl-
iaba de su dueña. 
Cor delicada atención y como si 
tratase del más importante de sus 
clientes, Andrés examinó y palpó al 
herido. "*Xo hay )nada grave felix;-
mente, dijo; r.o tiene más que una 
!)ata partida". Gilbert se fijó enton-
ces pava tranquilizarla en la joven 
que lloraba y observó que era suma-
mente bonita; entonces con' doble em-
peño te dispuso a reparar aquel da-
ño. "Crea usted, señorita, dijo, que 
deploro este percansce" y añadió: 
'¡estas curvas., estas curvas !" . . . . . 
':on el mismo tono doloroso que hu-
biera empleado para deplorar una 
catástrofe. •"Pero, consuélese usted, 
quedará perfectamente curado", y 
¡sacando de un 1 otiquin unas vendas 
i» deroás útiles necesarios, entablilló 
Ante la asombrada joven, la pata dei 
rerro con sorprente habilidad. 
"Ahora, señorita, dijo al termina^, 
'o llevaremos todos en el auto, y que 
no lo toquen, yo iró a ver el resul-
ttido'. 
L a joven ruborizada y bastante du-
dosa, le presjntó con Ingenua timi-
roz:: "¿Es usted, .veterinario " 
Andrés no pvdo reprimir un movi-
miento de asombro, pero sonriéndoso 
tnseguida, le dijo: 
" H R acertado usted, señorita", y di-
vertido por la equivocación, volvió de 
nuevo a contempladla, confesándose 
a si mismo que realmente era encan-
tadora. 
Al l'egar a la quinta de Margarita 
recibió el doct.r nueva sorpresa; pe 
ro la dominó, e inclinándose dijo: 
"haste la vista, señorita". 
"Hasta la vista, caballero" 
e 1919. 
í B E A C m 
'W~T OTE, 
13 entera! 
o del ap 
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l l o c o " ! 
[estaca»! 
. Su P S 
[es : 
Cuando Andiés volvió a su casa le 
:cfirió a su madre que un accidente 
C(- automóvil habia interrumpido su 
nsita aplazándola por unos dias; pe-
ro le rogó que no diera ningún paso 
y qve esperase, puesto que tenia s i 
Palabra. 
E l joven doctor solicitó esa pró-
rroga a fin de estudiar, sin ser cono-
cido a la joven que le destinaban 
Ella, entretanto, seguia ignorando 
l ú e Fox habia sido curado por un 
médico eminente puesto que éste ha-
bla ocultado cu profesión y el prime-
ro de sus apellidos. 
E l perro curó; pero su ama perdió 
por entero la calma, y un dia mani-
testó muy ser arómente ante su asom 
orada familia, que amaba a otro hom-
bre y que desistieran del anterior 
proyecto. 
"¿Otro hombre ¿Quién?" 
"Un veterinario". 
"¿Y dejas por él a un médico?" 
"Por él dejaré ai todo el mundo" 
Y cerno era imposible hacerla de 
ristir de su tenaz idea, decidieron no 
cansarla. 
Pocos dias iespués de este famoso 
descubrimiento, Andrés le rogó a su 
madre que fuera a pedir la mano de 
la hija de su amiga. 
" De quién' ¿De Margarita Du-
bois? ¡Eres muy oportuno!... Hoy 
mismo he recibido una carta en la 
que me anuncian que ese proyecto es 
4rreal.zable, noroue ¿Quién lo di-
r í a ? . . . Esa niña tan buena, tan boni-
ta, taii rica, se ha enamorado, di 
quién dirás? ;De un veterinario, al 
que ni siquiera conocemos!.." 
"¿Que no lo conocemos? ¡Mucho' 
Y como ese veterinario es el del au-
tomóvil; el que curó al perro, y ella 
'o quiere, lo P d o r a y dice que no 
puede ser feliz ein él, por eso te rue-
go que vayas a pedir la mano lo au 
íes posigle". 
¡ "¡Peío, Andrés, tú estás loco! ¿Qué 
j-veterirario, qu^ perro y qué mano, 
son los que quieres que vaya yo a 
I r-edir . . . 
/ Andrés, riéndose, le contó a su ma-
( -«re toao lo ocurrido, añadiendo que 
nmaba a Margarita por ella misma; 
que sabía que era correspondido; 
oue hasta la noche anterior ella ha-
bía ignorado su posición y su nombi'i 
y que no quería dilatar su felicidad 
—¡Pero es un asombro! decía la 
buena señora encantada; ¡Y yo quo 
-»e?saba que el amor vendría despué i 
v va a ser uno de los testigos de tu 
boda! 
¿Quién hubiera imaginado que 
yo, que no quería dar un paso hacii 
el matrimonio, iba a salirle al en-
cuentro en auto, y a grandisoma ve-
locidad? 
H E O C D E T I D Á 
E n el misterio de la selva hojosa 
extiende amor £u imperio dominante: 
Allí al posarse en el clavel fragante 
te enciende de pasión la mariposa: 
Allí la abeja ardiente y afanosa 
I'ba 1c miel del lirio, palpitante, 
y el rura lleva el polen fecundante 
al cáliz virgen de^la fresca rosa. 
¿Gí? ese rumor que de la umbría 
como vago concierto se levanta 
ci>ando aparee? el luminar del d ía? . . 
Es rué a su luz, fecúndase Natura. 
~ en dulce voz su desposorio canta 
con i»1 astro que vivido fulgura! 
Juana Borrero 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . 
% h l f C0?ledor de marquetería, de mucho Itícímíento, a prc-
S 5 , No p a ^ e m á s Pr iendo pagar menos. Visítenos. 
f ^ O l f A L , di© A i a á r é s C a s t r o y CÍ 
« L E S 141. T E L E F 0 M 0 A ° K 5 1 . 
Y APRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
tnedor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pláta-
te. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
« T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo» Joyas finas. 
De Aguacate 
J u l i o , 20. 
H E L I D O R O G . B O J A S 
L e e m o en u n a co r respondenc ia de 
O r i e n t e que con m o t i v o de los Juegos 
F l o r a l e s v,elebrido8 rec ien temente en la 
c i u d a d de S i tn t iago de Cuba, e l J u r a d o 
C a l i f i c a d o r p r e m i ó en t re o t r o s T a r l o s 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s , u n o de nues t ro d i s -
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o s e ü o r H e l i o d o r o G . 
R o j a » , compe ten te y m u y f iuer ldo In spec -
t o r Esco la r do este D i s t r i t o , 
K c c i b i ó m e n c i ó n H o n o r í f i c a , cons i s ten-
te en D i p l o m a a l Cuen to " J o s e l i l l o . " L e -
ma : P a t r i a y A m o r . 
A noso t ros que conocemos a l a u t o r de 
" J o s e l i l l o " y hemos p o d i d o aprec ia r su 
d e d i c a c i ó n a la l i t e r a t u r a no nos sor-
p rende su t r i u n f o y l o f e l i c i t a m o s s i n -
ceramente . 
U K N U E S T R A P A R R O Q U I A 
L a s i g r a c l a d a s y s i m p á t i c a s d a m i t a s 
I l u m i n a d a y Carmen U r r u t i a I n i c i a r o n 
d ias pasados una colecta con e l f i n de 
p r o p o r c i o n a r una buena l á m p a r a a nues -
t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l . E l resu l tado f u é 
fe l i z , sus . imls tades c o r r e s p o n d i e r o n y su 
deseo v i ó s e sa t i s fecho. 
S i empre hemos d i c h o que con u n poc<. 
d t v o l u n t a d , todo se anda y de e l lo han 
dado p rueba las hermanas U r r u t i a ; lo 
hecho p o r el las en benef ic io de l a I g l e -
sia, a s í como l a compra de bancos p a r a 
l a m i s m a , cuya a d q u i s i c i ó n se debe a 
estas s e ñ o r i t a s en u n i ó n de las hermanas 
V i e r a , t a m b i é n buenas c a t ó l i c a s , demues-
t r a que mucho se puede hacer en obse-
q u i o de nues t ro t e m p l o . 
C I N E " G E N E R . " 
H l e m p r e s a r i o sftfior J o s é Gener. s iem-
p r e amable , se in teresa p o r p re sen ta r 
buenas p e l í c u l a s . Con eso este c ine s i -
gue s iendo el l u g a r p r e d i l e c t o de las f a -
m i l i a s de este p u e b l o . 
F I K S T . V E N P E R S P E C T I V A 
E n e l p r ó x i m o mes c e l é b r a s e e l a n i -
ve r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de la C o l o n i a 
E s p a ñ o l a . P r e p á r a s e grandes festejos. E n 
BU o p o r t u n i d a d daremos a conocer e l 
p r o g r a m a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D I N E R O 
AI 1 por 100 sobres joyas y 
valores. 
39 
L a R e g e n t e 
JJBPTTÜ'O T AMISTAS 
TELEFONO A-437tf 
t l i i ió i i de F a b r i c a n t e s de 
T a t a s y C i g a r r o s 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 71 del Reglamento, tengo el 
gusto de citar a los señores asocia-
dos para la Junta General Ordinaria 
que tendrá efecto el próximo Jueves 
24, a las ^res de la tarde, en el do-
micilio social, situado en Cuba ncr 
mero 60, altos. 
Habana, 21 de Julio de 1919. 
C6461 
J o s é C . B e l t r ó n s . 
Secretario. 
3t.-21 
Í C a . 
C6436 16.-29 41.-13 
( M I P I A Y B E R M A 
' P O R B R R N A Z A . 16) 
«ou «mi 
A • I R A V E 5 D E L A T L A M T I C O 
V U E L A L A m / A A D l l J A B O / I - M A ! ; 
J A & O / T D t L Q U E L I M P I A D t V E R D A D ; ' A 
J A B O N L A L L A V E 
5 A b A J L a £A C 
• ' ^ I S A A C S 
1 5 
i co 
A R I A 
Y V E R G A R A 
S D E 
^ 1 ^ - i - i . 1 J L s t O S I E B U A 
(ContlntJa) 
^ . T b 1 1 ^ ? d * « n sa-' 10 a t aban ya r n . ya co 
^ T ? o ^ e s ^ 
^ e s e l a r o s . aespert l1-
h u b i e r o n desatado é s t a s pa ra a b a n d o n a r - i 
so a las co r r i en t e s , u n a n u t r i d a d e s - ! 
ca rga de fus i l e s , hecha p o r a lgunos k o m - \ 
bu -manez , que t a r d e y a v o l v í a n a l c o m - . 
bate, s o r p r e n d i ó a los navegantes q u e , 
ú l t i m o s J iabian de jado l a r i b e r a , y l o s , 
cuerpos de m u c h o s de e l los f l o t a r o n a i 
poco sobre las aguas. 
A m a n e c í a cuando los vencedores a t r a - 1 
c a r ó n las p i r a g u a s a la ribera derecha d e l ; 
r i o , y d e j a n d o a l g u n o s de sus so ldados i 
e n el la , c o n t i n u a r o n loa o t ros la m a n h a , 
p o r t i e r r a c u s t o d i a n d o e l convoy de p r i -
s i o n e r o s , y e n c o n t r a n d o de( t r e c h o en 
t r e c h o masas de camba t l en t e s que h a -
b l a n e m p r e n d i d o r e t i r a d a p o r en m e d i o 
de los bosques. 
D u r a n t e las l a rgas horas d e l v i a j e has-
ta l l e g a r a l a s I n m e d i a c i o n e s de l a cos ta , 
no p e r m i t i e r o n a N a y los c o n d u c t o r e s que 
se acercase a S lna r . y 6ste v i é i n c e s a n -
t e m e n t e r o d a r l á g r i m a s p o r sus m e j i -
l l a s . 
A l o s dos d ias , u n a m a ñ a n a an te s 
que e l sol ahuyen tase las ú l t i m a s s o m -
bras de la noche, c o n d u j e r o n a N a y y 
a o t r o s p r i s i o n e r o s a l a o r i l l a d e l m a r ¡ 
Desdo e l d i a a n t e r i o r l a h a b í a n separado i 
de su esposo. A l g u n a s canoas esperaban 
a los p r i s i o n e r o s v a r a d a s en las a renas , y \ 
a m u c h a d i s t a n c i a sob re l a m a r q u e e l i 
buen v i e n t o r i zaba , b l a n q u e a b a e l ve la - j 
m e n d o u n b e r g a n t í n . 
— i D O n d e e s t á S l n a r , que n o v iene con • 
n o s o t r o s ? p r e g u n t ó N a y a u n o de los Je-
fes c o m p a ñ e r o s de p r i s i ó n a l s a l t a r a l a 
p i r a g u a . 
—Desde a y e r Jo e m b a r c a r o n , le r e s p o n -
d i ó : e s t a r á en el buque . 
Ya o n ¿1 Nay, busca en t r e los p r i s l o r 
ñ e r o s a m o n t o n a d o s en l a bodega a Stnar . 
L l á m o l o p o r su n o m b r e y nad ie r e s p o n -
de. Sus mi r adas ex t r av iadas lo buscan 
^ a s e n r o j e c í a n u'^- t t r n 1 ? 011 Ia senVna- V,n 7 e l n o m -
?h P ^ c i p i t a M ú n ™ I,-re de ?u a m a n t e s a l i e r o n a un m i s m o 
n-*n' n u m M ^ - Í S ^ e m P 0 ^ su pecho, y c a y ó c o m o m u c r -
Cuando d e s p e r t ó de ese s u e ñ o q u e b r a n -
mas no b i 
t ador v espantoso, se h a l l ó sohrn c u b i e r -
ta , y ' solo d i v i s ó a su a l r e d e d o r e l ne-
buloso d e l m a r . Nay no d i j o n i u n a d i ó s 
a las m o n t a ñ a s de su p a í s . 
L o s g r i t o s do d e s e s p e r a c i ó n que d i ó a l 
convencerse de l a r e a l i d a d de su d e s g r a -
cia, f u e r o n I n t e r r u m p i d o s p o í las a m e n a -
zas de u n blanco de l a t r i p u l a c i ó n , y 
como e l la le d l r l g i e s « p i f l abras a m e n a z a n -
tes que p o r sus ademanes t a l vez c o m -
p r e n d i ó a l z ó sobre N a y e l l á t i g o que e m -
p u ñ a b a , y . . . v o l v i ó a hacer la i n s e n s i b l e 
a su de sven tu ra . t A i J 
U n a m a ñ a n a , d e s p u í s de muchos d í a s 
de n a v e g a c i ó n , N a y con o t r o s esclavos es-
taba sobre cub ie r t a . Con m o t i v o de la 
ep idemia que h a b í a a tacado a los p r i s i o -
neros se les de jaba r e s p i r a r au-e l i -
bre , t emeroso s in d u d a e l c a p i t á n d e l 
b u q u é de que m u r i e r a n a lgunos . Se o y ó 
t i g r i t o de " ; t i e r r a ! " dado p o r los m a -
r i n e r o s . 
L e v a n t ó o l la l a cabeza de las r o d i l l a » , 
v d i v i s ó u n a l í n e a a z u l m á s oscura q u « 
ia que rodeaba cons tan temente e l h o r i -
zonte. A l g u u ; i 8 horas d e s p u é s e n t r ó e l 
b e r g a n t í n a u n pue r to de Cuba donde 
d e b í a n desembarcar a l g u n o s negr ros . L a s 
mujeres de e n t r e é s t o s , q u e i b a n a se-
pararse de la h i j a de M a g m a h u , le a b r a -
zaron las r o d i l l a s so l lozando , y los v a r o -
r e s le d i j e r o n a d i ó s , d o b l a n d o l"» suy^f . 
• n i * e l l a y s i n t r a t a r de o c u l t a r e l 
l l a n t o que de r r amaban . C a s i se conside-
r a r o n d ichosos los pocos que í y i e d a r o n 
a l l ado de Nay. 
E l buque', d e a p u é s de r e c i b i r nueva car -
ca, z a r p ó a l d í a s i g u i e n t e ; y l a navega-
c i ó n que s i g u i ó f u é m á s penosa po r e l 
m a l t i e m p o . O p h o d í a s hab r l anpasado y 
á1 v i s i t a r una noche el c a p i t á n la b o « e -
gg e n c o n t r ó m u e r t o s dos esclavos de l o * 
seis que escocidos e n t r e los m á s a p u e s t o » 
v robus tos , reservaba. B l uno se h a b í a 
dado la muer t e , y estaba banado con l a 
s i ingre de una ancha h e r i d a que t en ia en 
el pecho, y en la c u a l se v e í a c lavado 
c r tn u n p u ñ a l de m a r i n e r o que el I n f e l l í 
h a b l a recocido p r o b a b l e m e n t e sobre c u b i e r -
t a : el o t r o h a b í a s u c u m b i d o a la f i e b r e . 
L o s dos f u e r o n despojados de l o s g r i l l o s 
que en uno sola b a r r a los a p r i s i o n a b a n 
a en t r ambos , y que d e s p u é s v i ó sacar Nay 
loa c a d á v e r e s p a r a ser a r r o j a d o s a l m a r . 
Una de las esclavas de N a y y t r o s de 
l o s Jefes k o m b u - m a n e z e r a n l o s ú l t i m o s 
c o m p a ñ e r o s que le quedaban , y de é s t o s 
s u c u m b i ó o t r o m á s l a m i s m a m a ñ a n a en 
que hubo de acercarse e l b u q u e a una 
cos ta que e n t e n d i ó N a y l l a m a r s e D a r i c n . 
A f a v o r de u n f u e r t e v i e n t o n o r t e y de 
la mare jada , e l b e r g a n t í n so i n t e r n ó en 
e l go l fo y se c o l o c ó c a u t a m e n t e a poca 
d i s t a n c i a de P l s i s í . 
E n t r a d a la noche, e l c a p i t á n h izo p o -
ne r en una l a n c h a a N a y con los t r e s 
esclavos res tantes , y e m b a r c á n d o s e é ! 
t a m b i é n , d i ó o r d e n a los m a r i n e r o s que 
d e b í a n m a n e j a r l a pa ra que se d i r i g i e s e n 
a c i e r to p u n t o l u m i n o s o que s e ñ a l ó en l u 
cos ta . P r o n t o e s t u v i e r o n en t i e r r a . L o s 
esclavos fue ron m a n i a t a d o s c o n cuerdas 
i an tes de d e s e m b a r c a r ; y g u i a n d o u n o de 
| los m a r i n e r o s , s i g u i e r o n p o r c o r t o t i e m p o 
i .na senda m o n t u o s a . A l l l e g a r a c i e r t o 
p u n t o , e l c a p i t á n d i ó una s e ñ a p a r t l c u -
i l a r con u n s i l b a t o , y c o n t i n u a r o n avan -
| zando. Repe t i da la s e ñ a , f u é c o n t e s t a d a 
i p o r o t r a s eme jan te cuando ya d i v i s a -
i h a n m e d i o o c u l t a e n t r e los f o l l a j e s de 
f rondosos á r b o l e s u n a casa, en cuyo c o r r e -
| d o r se v i ó luego a u n h o m b r e b l a n c o q\je 
q u e con una luz e n l a m a n o se h a c í a 
sombra en los ojos con l a o t r a , t r a t a n -
do de d i s t i n g u i r a los r e c i é n v e n i d o s que 
se acercaban. Pero los a m e n a z a n t e s l a -
d r i d o s de a l g u n o s p e r r o s enormes I m p e -
d í a n a los v ia je ros ade lan ta r . A q u i e t a d o s 
aquel los por las voces de su amo y de 
a l g u n o s s i rv ien tes , pudo el c a p i t á n su -
b i r l a escalera de l a casa, ed i f i c ada so-
b r e e s t a n t i l l o s , y d e s p u é s de abrazarse 
c o n el d u e ñ o , t r a b a r o n d i á l o g o , d u r a n t e 
e l cua l e l c a p i t á n h a b l a b a s i n d u d a de 
| los esclavos, pues l o s s e ñ a l a b a f recuen te 
m e n t e . D i e r o n o r d e n pa ra que subiesen 
estos, y a ese t i e m p o s a l i ó a l c o r r e d o r 
u n a m u j e r j o v e n , b lanca y b a s t a n t e be l l a , 
a q u i e n s a l u d ó c o r d l a l m e n t e e l m a r i n o . 
E l d u e ñ o de casa no p a r c e l ó sa t i s f echo 
d e s p u é s d e l e x a m e n que hizo de los t r e s 
compaCeros de N a y : pero a l f i j a r s e en 
é s t a se d e t u v o h a b l a n d o con la m u j e r 
M a n c a en u n i d i o m a m á s dulce que el q u e 
h a b í a usado has ta en tonces ; y m á s m u s i -
c a l p a r e c i ó é s t e a l r e sponde r l e e l l a , de-
j a n d o ve r u N a y en sus m i r a d a s u n a 
c o m p a s i ó n que a g r a d e c i ó . 
E r a el d u e ñ o de casa u n I r l a n d é s l l a -
mado 'NVilI iam Sa rd ick , es tablecido h a c í a 
dos a ñ o s en e l g o l f o de U r a b á , n o le jos 
de T u r b o , y su esposa, a q u i e n N a y o y ó 
n o m b r a r G a b r i e l a , una m e s t i z a ca r t age -
n e r a de n a c i m i e n t o . 
C A P I T U L O X L I I I 
F . x p l o t á b a n s e en aque l t i e m p o m u d a s 
i m i n a s de o ro en el C h o c ó ; y s i se t i ene ¡ 
| en cuen t a e l r ú s t i c o s i s t ema que se e m - 1 
j p leaba pa ra e l a b o r a r í a i s b i e n merecen ¡ 
I ser c a l i f i c a d o s de considerables sus n r o - 1 
d u c t ó s . L o s d u e ñ o s ocupaban c u a d r i l l a s ¡ 
j de esclavos en t a les t r aba jo s . I n t s o d u - 1 
i c lanse p o r el A t r a t o l a m a y o r p a r t o , de | 
I las m e r c a n c í a s e x t r a n j e r a s que se consu-
1 m í a n en l a Cauca, y n a t u r a r m e n t e l a s des-
' t i n a d a s a expenderse on e l C h o c ó . L o s 
mercados de K i n g s t o n y de C a r t a g e n a e ran 
' l o s m á s f recuentados por los c o m e r c i a n -
j tes i m p o r t a d o r e s . E x i s t í a en T u b o u n a 
I bodega. 
E s t o sabido, es f á c i l e s t i m a r c u á n t á c -
t i c a m e n t e h a b í a Sa rd ick , es tab lec ido su 
! p u n t o de r e s i d e n c i a : las comis iones de1 
i muchos negoc ian te s ; l a c o m p r a de oro f\ 
e l f r ecuen te cambio que con los cunas i 
i r i b e r e ñ o s h a c í a de carey, t agua , p i e l e s : 
cacao, caucho y Jagua, p o r sales, a g u a r - i 
: d i e n t e , p ó l v o r a , a r m a s y b a r a t i j a s , e ran . 
i s i n c o n t a r sus u t i l i d a d e s como a g r i c u l t o r , 
especulaciones b a s t a n t e l u c r a t i v a s para t e - j 
1 n e r l o sat ifescl io y hacer le f o m e n t a r l a i 
r i s u e ñ a esperanza de r eg resa r r i co a su 
p a í s , do donde h a b i a v e n i d o m i s e r a b l e . 
S e r v í a l e de poderoso a u x i l i a r su h e r m a -
n o T h o m a s , e s tab lec ido en C u b a y c a p i -
t á n de l buque n e g r e r o que he segu ido en 
su v i a j e . Descargado el b e r g a n t í n de los 
efectos que en aque l la o c a s i ó n t r a í a y 
que a su a r r i b o a l p u e r t o de l a H a b a n a 
h a b í a r e c i b i d o y ocupado c o n las p r o -
ducc iones I n d í g e n a s que W l l l l a n habla a l -
m a c e n a d o d u r a n t e a l g u n o s meses, t o d o 
l o c u a l f u é e jecutado en dos noches y 
con e l m a y o r s i g i l o p o r l o s s l rv ion tes 
de los c o n t r a b a n d i s t a s , e l c a p i t á n se 
d i spuso a p a r t i r . 
A q u e l h o m b r e que t a n desp iadadamente 
h a b í a t r a t a d o a los c o m p a ñ e r o s de N a y , 
desdo e l d í a en que a l a l z a r un l á t i g o 
;-ül)re e l l a l a v ió desp lomarse i n e r t e a sus 
pies, le d i s p e n s ó t oda l a c o n s i d e r a c i ó n 
de que su recia í n d o l e era capaz. C o m p r e n -
d i e n d o N a y que e l c a p i t á n Iba a e m b a r -
carse , n o pudo sofocar sus so l lozos y 
l a m e n t o s , s u p o n i é n d o s e que aque l h o m b r e 
v o l v e r l a a v e r p r o n t o las costas de A f r i -
ca de donde l a h a b í a a r r e b a t a d o . A c é r c a s e 
a é l , p i d e de r o d i l l a s y con ademanes, 
que n o l a deje, b é s a l e los pies, e i m a -
g i n a n d o en su d o l o r que p o d r á c o m p r e n -
d e r l a , le d i c e : 
— L l é v a m e c o n t i g o . Yo s e r é t u e sc l ava ; 
busca remos a Sir iar , y as i t e n d r á s dos 
esclavos en vez de u n o . . . T ñ , que eres 
b l a n c o y que cruzas l o s mares , s a b r á s 
d ó n d e e s t á y p o d r e m o s h a l l a r l a . . . Nos o -
t r o s ado ramos a l m i s m o D i o s que t ú , y 
t e seremos f ieles c o n t a l que n o nos se-
pares j a m á s . 
D e b í a e s t a r b e l l a en su do lo roso f r e -
n a s í . El- m a r i n o la c o n t e m p l ó en s i l e n c i o : ! 
p l e g ó l e los l ab ios una s o n r i s a e x t r a ñ a 1 
que la r n h l a y espesa b a r b a que a c a r i - l 
ciaba n o a l c a n z ó a velar , p a s ó l e p o r la 
f r e n t e una sombra ro ja , v sus ojos de-
j a r o n ve r la m a n s e d u m b r e de los de l ef iá-
ca l c u a n d o lo acar ic ia la h e m b r a . P o r I 
f i n t o m á n d o l e una m a n o v l l e v á n d o l a con-1 
t r a el' pecho, le d i ó a en tender que si 
p r o m e t í a a m a r l o p a r t i r í a n Juntos . N a y , 
a l t i v a como una re ina , se puso en p ie! 
d i ó l a espa lda a l I r l a n d é s y e n t r ó a i 
aposen to i n m e d i a t o . A h í l a r e c i b i ó G a b r i e -
l a , q u i e n d e s p u é s de i n d i c a r l e t emerosa 
que gua rdase s i l enc io , l e s i g n i f i c ó q u e 
h a b í a obrado b i en y l e p r o m e t i ó ftmar-
' a m u c h o . C o m o d e s p u é s de s e ñ a l a r l e e l 
c ie lo l o m o s t r ó u n c r u c i f i j o , q u e d ó a s o m -
brada a l v e r a N a y caer de r o d i l l a s a n -
t e é l j í ^ o r a r so l lozando c u a l si p i d i e s e 
a D i o s l o que los hombres l e negaban . 
T r a n s c u r r i d o s seis meses, N a y se h a c í a 
e n t e n d e r y a en cas te l lano , merced a l a 
c o n s t a n c i a c o n que se e m p e ñ a b a G a b r i e -
l a en e n s e ñ a r l e su l engua je . E s t a s a b í a 
y a c ó m o se hab la c o n v e r t i d o la a f r i c a n f t -
y lo que h a b l a l o g r a d o c o m p r e n d e r l e d é 
su h i s t o r i a , la in t e resaba m á s y m á s en 
su f a v o r . P o r o casi a n i n g u n a h o r a esta-
ba s i n l á g r i m a s los o jos de l a h'Ja de 
M a g m a h ú : e l c a n t o de a l g u n a a v e a m e -
r i c a n a que l e recordaba las de BU p a í s 
a la v i s t a de f lo res parec idas a las de 
os bosques del ' Gambla , av ivaba su d o -
l o r y l a h a c í a g e m i r . Como d u r a n t e l o s 
c o r t o s v ia jes del I r l a n d é s le p e r m i t í a Ga-
b r i e l a d o r m i r en su aposen to h a b í a l e 
o í d o m u c h a s veces l l a m a r en s u e ñ o s fe 
su pad re y a su esposo. 
Las despedidas de los c o m p a ñ e r o s de. 
i n f o r t u n i o h a b í a n i d o q u e b r a n t a n d o e l co 
razun de l a esclava y . a l f i n l l e g ó el df.. 
en q u e se d i s p i d i ó d e l filtinio. E l l a n , 
h a b í a s ido v e n d i d a , y era t r a t a d a r o n 
m e n o s c r u e l d a d , no t a n t o p o r q u e la a m 
parase e l a fec to de su a m a . s ino po rq ^ 
l a d e s v e n t u r a d a iba a ser m a d r e v s u 
f.efior esperaba r e a l i z a r l a m e j o r u n a vi»y 
que n a c i e r a ? I m a n u m i s o . . A q u e l ava ro 
negoc iaba de c o n t r a b a n d o c o n sangre de 
N a y h a b í a r esue l to que el ' h i j o de S l -
n a r n o fuera esclavo. o l 
E n una o c a s i ó n en que Gahripia i«. 
hab laba del c ielo, u s ó de1 toda «TJSífi? 
j e f r a n q u e z a pa ra p r e g u n t a r l e ; 
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.ÍENILIAS POETICAS 
Esta palabra senlUa no es casta-
llana pero debe serlo porque signifi-
ca o quiere significar cosas ie ancia-
nos y no hay vosablo equivalente ex 
el idioma. Yo lo oprendí de un maesr 
tro mío de mínimos (mínimos, meno- a acabar por decir que las Tasaciones 
res y mayores, se llamaban los tres resultarán tan difíciles como la imi-
cursos de latinidad) que escribía en ¡ tación y la copia, pues así en ellas co-
exámetros latinos Tarlaciones de Vir- ¡ mo en ia versión fiel debo seguirse l i 
gil'i0- i sabia regla de Quevedo exprsada con 
No he vuelto a verlo usado pero 'o! verdadero primor: aen ese cnidndo de-
uso como Campoamor inventó el do be imitarse al que limpia el oro, que 
<iolóras, bien que él lo hizo con el de soi0 atiende a dscubrirle, sin gastnr 
manera, pero que no quiere mostrar 
un modelo determinado; mi trabajo 
es VARIACIONES que, conservando j 
el pensamiento capital del original y 
los rasgos más característicos, en de- | 
talles y minucias se apartan con cier- i 
ta libertad del modelo, pero eln qui-' 
tarle lo típico y propio. 
Sí sigo inquiriendo y analizando voy 
recho del genio y yo con la audacia 
del ignorante. 
Y a propósito do variaciones, en-
tiendo que si las hay en música pue-
de haberlas en literatura. ¿Por que 
no? Creo que las musicales (hnblo con 
asombroso desconocimietno de la téc-
nica) se refieren a un tema o motivo, 
le, advirtlendo que quien lo disminu-
ye más roba que limpia, y antes me-
rece nombre de ladrón que de artífi-
ce.'* 
Pero dejando ya esto, pues sí no en-
tro al fastidio toco sus fronteras, ¿có-
mo se le ha ocurrido a usted—se me 
preguntará—ir a traducir o a Imitar 
especie de fondo o cañamazo pertene- o a variar o como se le antoje expre-
ciente a un autor, sobr el cual arma-
zón viene otro a bordar o tejer a su 
capricho, de modo que resultando la 
nueva urdimbre obra diversa, tiene 
mucho de común con otra que le ha 
servido no solo de modelo, sino de red 
o malla. 
Las traducciones para que ¿ean bue-
nas tienen que reproducir con fideli-
dad, lenguaje, ideas, aire, ambiente 
todo. Son un verdadero retrato, más 
estricto que el de la pintura, porque 
este puede aumentar o disminuir lo 
retratado y la versión no, o muy po-
co si acaso. I^a traducción no es más 
que un vestido nuevo que se muda a 
determinado personaje. Aquí tenéis a 
Verlaíno habillé a la francesa, pues 
os lo presento trajeado a la españo-
la. 
L a imitación no es traducción, pero 
tampoco es variaciones. L a Vida del 
Campo de Fray Luis imita evidente-
mente a Horacio, pero no versifica 
sobre tema igual, ni por asomo. 
Cayó en mis manos un tomo d^ 
las Fiestas Galantes de Verlaine que 
dicen es padre del decadentismo y 
verdaderamente por sport intelectual 
me puse a pesar de mi edad avanzadí-
sima, a hacer ensayos de traducción 
de uno de los poetas más difíciles de 
traducir que puede haber en el inun-
do. 
Me pareció trasladar casi con exac-
titud el pensamiento general; en la 
versión de algunos giros y expresio-
nes juzgué que era feliz y que repro-
ducía exactamente al poeta; pero ha-
bía en otros puntos que suprimir cosas 
Intraductibles y en otros que emplear 
esas paráfrasis que por ingeniosas 
que sean hacen exclamar al autor: 
•¡traditíore! 
Mi insignificante trabajo sobre un 
Nocturno de Verlaine, no es pues, tra-
ducción en el rigor de la palabra; no 
es imitación do un género, de una 
sarse, al decadente Verlaine, en UU 
rat.ura tan opuesto a sus principios, 
en costumbres tan distantes de su mo-
ral? Miro usted, contesto, es un ca-
pricho senil, pero inocente. Desde lue-
go en mi Nocturno no hallará usted 
una sola palabra mal sonante para 
oídos castos y religiosos y supongo 
quo el pobre Lelian que vivió mal, pe-
ro murió bien, ha de sentir gran con-
suelo y hasta alegría pensando que 
ha traducido un lego una de sus pro 
ducciones. 
Elegí ésta, además, porque pinta el 
estado de un alma elevada, on estos 
tristes tiempos, cuando se aparte de 
Dios, es decir, del verdadero y único 
ideal. No le queda entonces, sino la 
Imbecilidad de la embriaguez (entien-
do que esto es la sombra del poeta) el 
placer aturdidor de París quo es otra 
embriaguez más activa; y el suicidio 
arrojándose al río. 
Nocturno Parisiense 
Ruedan negras e indolentes, 
Tus olas, Sena sombrío. 
Cajo tus múltiples puentes. 
¿Cuántos cuerpos pestilentes 
Habrás arrastrado, río? 
Cuerpos cuyas almas tristes 
París ya había asesinado 
Cuando vos los rebistes. 
Pus son más que los que vises 
Las tristezas que he llorado. 
Se alzan junto al Tiber blondo, 
(1) Teniendo al verde por fondo, 
Ruinas de liquen cubiertas. 
Ruinas grises, raudas, muertas, 
Pero que hablan de muy hondo. 
Guadalquivir se desata 
Bajo las pomas de oro 
Y por la noche de plata, 
(1) Flavus Tiber de Horacio. 
N e v e r a s " B O H N S Y P H O N " 
M 
I 
Nona tienen mal olor, iminedad, etc. Son las mis fáciles de lim-
piar. Adáptele el famoso filtro E C L I P S E y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
Representante Excinsivo: A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros j efectos sanitarios eo general. 
11 Gallano, « 1 Cienfnegos» 0 y 
TeL A-2S81. TeL A-6Ó30, 
itas Advertlsing Ágency. 1-2885. 
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telles "VULCAN" para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he. ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase da estos muelles antes 
que realice este lote. 
G . P E T R I C C I O N E 
H A B A N A * M A R I N A 6 4 . 
0612» al t 
Copla de la orilla el coro 
De bolero y serenata. 
E l Bósforo es por su orilla. 
Un verdadero primor: 
E l Pactólo maravilla 
Por el oro de su arcilla, 
Y el Liñon es trovador. 
E l RIn majestuoso y grave 
E s un severo murgrave, 
Y un rufián el Adur es. 
E l NI lo con voz suave 
Mece el sueño de Ramsés. 
Mascacebe el orgulloso 
Arrastra el jardín flotante 
E n su curso flexuoso; (2) 
Pero después tempestuoso 
E s Niágara resonante. 
Los Isnes en el -Eu rotas 
Nadan en candidas flotas, 
Cabe bosques de laureles; 
Y en el margen dan sus 
Caramillos y rabeles. 
Y mlon/tras llena la gente 
L a pagoda, rovererte, 
E l tigre en el bosque vela< 
Tigre amarillo y luciente, 
Acechando la gacela. 
Y tú, Sena, tú que bañas 
Muelles quo ostentan hileras 
De libros (3) con telarañas, 
Mientras escupen tus veras 
Nobles que pescan con cañaa 
Qup puedo decir de tí? 
Mas huye lo baladí 
Cuando el sol con tardo pasa 
Va descendiendo al ocaso 
Y empurpurando el turquí. 
E s del soñador la hora, 
Y él, dejando su agujero, 
Y frente á Nuestra Señora, 
Ve un rey de piedra a quien dora 
E l celeste reverbero. 
Corren rojas y cobrizas 
Las nubes antes plomizas 
Y sucede a la paloma (4) 
E l vespertilio que asoma 
Entre las torres macizas. 
Corazón y tes'ia al viento 
Rl soñador todo mira 
Con vago presentimiento, 
Y oye algo como lamento 
O como queja de lira, 
Anunciando la ciudad, 
Que lame el píe de Mammo. 
Y muerde el bien sin piedad, 
. . .L lega el alba del ladrón, 
Del amor y la maldad. 
Y luego cuial sorprendido 
Tenor a traición herido. 
A la roche conmovía 
Un ululato o berrido 




Por fin el Ganges sagrado 
Entre filas de palmeras 
Se adelanta acompasado, 
Como entre las bayaderas. 
Camina un dios adorado; 
(2) Flexuosus llama Virgilio al T i -
ber y un decadentista bien puede usar 
el latinismo. 
(3) E n los puentes de París se ven-
den libros viejos. 
(4) A la golondrina dice el origthal, 
pero las palomos también aparecen 
en las iglesias. 
E r a una algazara extraña 
De las que braman los pianoj 
Cuando el niño los araña; 
Mas que los ojos empaña' 
De muchos de los humanos.; 
De artistas sin pan, ni glorb 
De miserables proscritos, 
De damas do triste historia: 
Son disonancias y gritos, 
Mas sacuden la memoria. 
De Rosíni calentura 
Ese de notas ciclón. 
L a llave de sol tortura; 
Pero también. Virgen pura, 
Nos endulza el corazón. 
De lo?, recuerdos en alas 
A tí yogamos, ensueño, 
Que tantos bienes regalas: 
Uanto y piedad son beleño 
Que curan cosas muy malas. 
Ya nos parece gustar 
L a vida sin occidente. 
Música y plástica al par, 
Viene el recuerdo a ligar 
Las notas y el sol poniente. 
E l órgano cep.a ya; 
Keina el silencio en el suelo 
Y Venus flotando está 
Tras ténue nube, que es velo 
Y hasta más leve quizá. 
Y comienza el encender 
De faroles y en tu haz 
Negra como un antifaz, 
Sena, se miran correr 
Centellas de astros y gas 
Y desde su mirador, 
Una almena derrumbada^ 
Aí influjo ¡ q u r ' ^ o r 
Del vcrtigcjX 
la nada 
Pasamiento y ^ 
Ilusión, todo se ! 
* Queda-la ¿ L f ^ a . 
Noche, París ̂ SnteriosC 
Y l * ^ f a 
í^fa s o m ^ ^ ^ a . 
Oh Sera. nZ^T* ^ 
E l entieso presLCm,1ar 
^ mis i l u s i ? ^ 
P a i S e f ^ ^ 
Y a l h o r i m e Un s l í > ^ 
Sin Electra. nuevo > * • " 
Corro lleno de 
' ~ o e i » , ' 
Eo mo espera el I 
Cuál elegir? ¿ S o ^ G ^ 
O por la onda el oce^) o 
Y tú entretanto, corrW 
Sigues con p a s ^ ^ 
Cual los de yieja ^ ^ 
Arrastrando mal olíen? 
Carga de a n d r a j o s y ^ 
E l Lego 
(C) Entiendo que ê a i 
Idiotismo de la m b r i a ^ 1 
(5) E l autor le llama así, sin duda 
por estar tocado de un modo salvaje. 
PEREDA 
miitnitiinim 
M i l i 
L L E V E S I E M P R E 
en el bolsillo un paquetico 
y estará oloroso, sabroso, y 
seguro en bailes, comidas, 
y en.... toda clase de fiestas 
donde haya mujeres 
Boenas por SD sabor 
Buenas por su olor 
Buenas por su sogurídad 
D E V E N T A 
NOAS VIVERES. VIDRIERAS. 
O B R A R I A T E L E F O N O A-45t5 A P A R T A D O 3 3 8 
-AGEMCY- v re(» wti-! .Twfiían 
B R E V A S 
Y 
M E D I A S B R E V A S 
PEREDA 
El Mejor Tabaco. Pídanlo en Todas Partes. 
f f 




G U T I E R R E Z H r t O S . 
J E R E Z . E S P A N A , I M P O R T A D O R ' : M . M E R I N O ^ 
ESPECIALISTAS EH 
CHADURA. 
Nuestro giro de teé 
ofrece un tecl» pan 
tipo de edificio, "desde 
más suntuo5»s resideaci 




Para construcciones di I 
rrocarriles e ingenioe. Pnj 
gldo por ambos lados 
una capa especial, 
aumenta la durabilidad] 
resistencia al fuego e 
meneñas del tiempo. L 
perflele doble practicana 
duplica el servicio del I 
do Semaphore. 
"EVERLASTIC" 
con Superficie de 
E l techado en r 
atractivo y duradero o»Í 
fabrica. Tiene encima1 
fieltro una capa de PD 
E R A triturada, en 
verde. L a capa de pizaml 
solamente hace un bonito f 
chado, sino un techado i 
resiste el fuego y dnn l 
tiempo indefinido sin 
alguno para pintura. 
"CONGO" 
E l techado para todoi! 
usos más popular por i 
lidad, durabilidad y 
precio. 
"CONGO" es aprM«| 
agua, vientos y tiempo 
cualquier clima, y W 
das las condiciones, w1 
chado excepcional pa»r 
vicios extraordinarios. 
"PANAMOID" 
es fabricado de niat" 
escogidos pan dar 
mo servicio por su *m 
el techado ideal di 
espera servicio rawn 
un precio mínimo. 
Despachamos SUÍ 
de existencia en la 
inmediatamente. 
l i 
Edificio Banco de CÍ 
Telf.A-4861. ^ 
—Habana.--
Alímcnte su Ganado con Pienso "MOIT F O R R A J E R A « H A B A N A A n d r é s M o n y H n o C a r l o s I I I , N ú m . S O . IIOTil! Aflmltiinos proposiciones para 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza-jDeme media *Trop 
